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Zaradi velikega števila majhnih občin v Sloveniji so se mnoge občine odločile za 
racionalizacijo organiziranja občinske uprave v obliki skupnih občinskih uprav. 
Možnost ustanovitve skupne občinske uprave je opredelil že      prvi Zakon o lokalni 
samoupravi leta 1993, prav tako pa je država sprejela določene ukrepe. V času 
osamosvojitve je imela Slovenija samo 62 občin, danes jih ima 212, med katerimi so 
nekatere tako majhne, da komaj dosegajo pogoje za ustanovitev občin. Namen 
ustanavljanja skupnih občinskih uprav je v povečanju strokovnosti pri izvajanju nalog s 
strokovnimi timi, polna zaposlitev kadrov, racionalizacija poslovanja, poenostavljanje 
zagotavljanja novih nalog občin (inšpecijska in redarska služba) in delno financiranje s 
strani države. Slednje koristi predvsem manjšim občinam, ki tako hitreje, lažje, bolj 
strokovno in ceneje rešujejo probleme in opravljajo z zakonom določene naloge. Z 
ustanovitvami skupnih organov, prenosom nekaterih pomembnejših in zahtevnejših nalog 
občin na skupne organe se učinki razdrobljenosti in njihove negativne posledice znatno 
zmanjšajo in omilijo. 
Diplomsko delo obravnava uspešnost ukrepa države, da sofinancira polovico stroškov 
realiziranih dejavnosti v okviru skupnih občinskih uprav za preteklo leto, pri tem pa se 
osredotoča na najpogostejše skupne organe, organizirane znotraj skupnih občinskih 
uprav, ter na vpliv, ki ga je imel ukrep države na majhne občine. Zaradi številčnosti 
slovenskih občin se diplomsko delo pri podrobnejši analizi delovanja organov skupnih 
občinskih uprav, osredotoča na skupne občinske uprave gorenjske (statistične) regije. 
Ugotovljeno je, da so se uspešno oblikovale tri skupne občinske uprave na področju 
gorenjske. 
 
Ključne besede: Lokalna samouprava, občina, skupna občinska uprava, skupni organi, 

















ANALYSIS OF THE JOINT MUNICIPAL ADMINISTRATION  DEVELOPMENT 
IN SLOVENIA 
 
Many municipalities in Slovenia have decided to streamline the organization of their 
administration in a form of joint municipality administrations. This decision was made 
because there are many small municipalities in Slovenia. The first Local Government Act 
of 1993 defined the possibility of creating a joint municipal administration and the state 
also introduced certain measures. Slovenia had only 62 municipalities at the time of 
independence, today it has 212 of them. Some are so small that they can hardly meet the 
conditions for the establishment of municipalities. The purpose of joint municipal 
administrations is to increase professionalism in performing their duties with professional 
teams, full-time staff, streamlining of operations, simplifying the provision of new 
municipal tasks. (inspection and stewarding) and partial funding from the state. This 
mainly benefits small municipalities. They solve problems faster, easier and cheaper and 
they perform statutory duties more professionally. Fragmentation of the municipalities is 
not burdensome anymore because the important tasks are now transferred to the newly 
established joint authorities. The negative consequences of fragmentation are with this 
solution quite alleviated. This thesis deals with the effectiveness of the action of the state 
which co-financed half of the cost of the realized activities of joint municipal 
administrations for the past year. It also deals with common joint authorities, which are 
organized within joint municipality administrations and the influence which was caused by 
these state measures onto small municipalities. The thesis is concentrated on municipality 
administrations of Gorenjska (statistical) region. The conclusion of the research is that 
there are three joint municipality administrations successfully created in the region of 
Gorenjska. 
 
Key Words: Local government, municipality, joint municipal authority, shared authorities, 
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1 UVOD  
Leta 1991 smo sprejeli Ustavo Republike Slovenije in tako je slovenska javna uprava 
skupaj z državo prehodila pot hitrega razvoja. Med drugim smo na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi leta 1993 dobili ustavno podlago za uvedbo lokalne samouprave. 
Poudarek je bil na usmerjenosti javne uprave k uporabniku, dvigovanju kakovosti storitev, 
zagotavljanju večje odprtosti, preglednosti in učinkovitosti.  
 
Ustanavljanje občin v državnem zboru od leta 1994 naprej je pokazalo, da bo imela 
Slovenija lokalno samoupravo zelo razdrobljeno. Nacionalna strategija o prenovi javne 
uprave leta 1997 je sistemsko zajela področja javne uprave, lokalne samouprave, javnih 
služb, sistema javnih uslužbencev in varstva pravic posameznikov pred upravo z 
namenom povečanja učinkovitosti in prilagajanja strukture ter funkcije uprave. Od leta 
2000 govorimo o modernizaciji oziroma razvoju uprave, ki zajema pet temeljnih 
soodvisnih stebrov: funkcionalna in organizacijska reforma, odprava administrativnih ovir, 
spodbujanje in upravljanje kakovosti v upravi, informatizacija uprave (e-uprava) in ciljno 
usposabljanje (Kovač, 2002, str. 38-39).  
 
Državna uprava Republike Slovenije je razdeljena na upravne enote, ki so organizirane po 
teritorialnem principu tako, da pokrivajo vsa področja. Upravne enote so vez med 
državo in državljani. Danes imamo 212 občin in nekatere izmed njih imajo manj kot tisoč 
prebivalcev (SOS, 2015). Večinoma so današnje občine rezultat zgodovinskega razvoja, 
političnih kompromisov, tradicij, geografskih in drugih dejavnikov, ki nimajo povezave z 
merili racionalnosti glede na potrebe, ki jih morajo zadovoljevati (Grafenauer, 2000, str. 
15). 
 
Ena izmed slabih strani velikega števila majhnih občin je šibka administracija, ki je 
značilna tudi za slovenske občine. Zaposleni na upravnih enotah si prizadevajo, da so 
stranke z njihovim delom in s storitvami zadovoljne. Kljub vse ostrejši finančni situaciji v 
državi si prizadevajo z manjšim obsegom finančnih sredstev, uporabnikom zagotoviti 
kakovosten obseg storitev. Z vidika funkcionalnosti občinskih uprav je najbolj racionalna 
poteza združevanje občin v skupne občinske uprave ali pa ustanovitev širših 
samoupravnih lokalnih skupnosti (pokrajin). Kljub mnogim dejavnostim in izvedbi 
referenduma leta 2008 do uvedbe  druge stopnje lokalne samouprave ni prišlo. 
 
Občinska uprava opravlja strokovne naloge občine, za kar so potrebni različno 
usposobljeni kadri. Slednje za marsikatero občinsko upravo predstavlja problem, saj so 
lahko finančni vložki v takih primerih dokaj visoki. Ker prvostopenjski lokalni samoupravi 
ni sledila drugostopenjska (pokrajine), so občine za skupne projekte iskale rešitev v 
povezovanju. Edina oblika združevanja občin v Sloveniji so ostale skupne občinske 
uprave, ki so leta 2014 vključevale kar 244 posameznih občin v 48 skupnih občinskih 
upravah (MJU, 2015). Tovrstno obliko povezovanja med občinami podpira tudi država, 
saj zagotavlja dodatna sredstva v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov 
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njenega proračuna za financiranje organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog 
občinske uprave. Občina je upravičena do povračila sredstev le, če se naloge opravljajo 
za dve ali več občin.  
 
Tematika diplomskega dela obsega vsebine, ki so bistvenega pomena pri ustanavljanju 
skupnih organov občinskih uprav v Sloveniji. Predmet diplomskega dela je bilo 
ugotavljanje smotrnosti in naraščanje trenda povezovanja med občinskimi upravami 
slovenskih občin ter analiza razvoja skupne občinske uprave gorenjske regije.  
 
Med občinami obstaja več zakonsko predpisanih oblik sodelovanja, od ustanavljanja 
interesnih zvez, ustanavljanja skupnih javnih zavodov, podjetij in skladov do ustanavljanja 
organov skupne občinske uprave. Skupne občinske uprave, kot oblika sodelovanja, so se 
izkazale za najbolj uspešno obliko sodelovanja med slovenskimi občinami. 
Cilji diplomskega dela so bili sledeči: 
-  ugotoviti, kako je sofinanciranje s strani države vplivalo na trend nastajanja SOU, 
- ugotoviti, kateri so najpogostejši organi ustanovljeni znotraj SOU, oziroma na katerem       
področju je nastalo največ povezav med občinskimi upravami, 
- ugotoviti, kakšne občine so se v večini odločile za takšno obliko sodelovanja, 
- ugotoviti, če je bil ukrep države glede sofinanciranja uspešen. 
 
Glede na zastavljene cilje sem oblikoval naslednje raziskovalne hipoteze: 
Hipoteza 1: Namen države, da z ukrepom sofinanciranja skupnih občinskih uprav k 
sodelovanju vključi čim več manjših občin, je bil dosežen. 
Hipoteza 2: Največ skupnih občinskih organov je bilo ustanovljenih na področjih 
inšpekcijskega in redarskega nadzora. 
Hipoteza 3: Trend ustanavljanja skupnih občinskih organov narašča. 
 
Za preverjanje hipotez je bila uporabljena deskriptivna metoda s študijem literature. 
Analiza in interpretacija primarnih virov (zakonodaja, pravilnik, občinski odloki ...) je 
uporabljena v jedrnem delu pri pregledu nalog slovenskih občin ter občinskih uprav, pri 
pregledu zakonske podlage za delovanje medobčinskih  inšpektoratov in redarstev in pri 
podrobnejši analizi odlokov o ustanovitvi SOU gorenjskih občin. 
 
Analiza sekundarnih virov (knjige, članki, poročila ...) je uporabljena pri  opisovanju 
temeljnih pojmov lokalne samouprave ter v nadaljevanju naloge za opis razvoja in 
nastanka SOU v Sloveniji. 
Študija primera je uporabljena pri opisovanju trenutnega stanja na področju SOU v 
Sloveniji in v  nadaljevanju podrobneje na primeru SOU gorenjske regije. 
Primerjalna analiza je služila pri preverjanju empiričnih podatkov, pridobljenih na 
osnovi lastnih izkušenj in znanj iz delovnega področja in na podlagi sodelovanj med 
skupnimi organi občinskih uprav gorenjske regije, ki bodo primerjani s podatki SOU s 




Diplomsko nalogo sestavlja šest poglavij. V uvodnem poglavju so predstavljene temeljne  
značilnosti diplomskega dela, predmet in cilj raziskovanja, predstavitev hipotez ter 
raziskovalne  metode in tehnike. V drugem poglavju so predstavljeni temeljni pojmi, 
povezani z lokalno samoupravoin opsana struktura slovenskih občin. V tretjem poglavju 
so opisane skupne občinske uprave, od njihovih začetkov do analize stanja na 
področju SOU v Sloveniji, s poudarkom na  organih, ustanovljenih znotraj SOU. Četrto 
poglavje je namenjeno financiranju skupnih občinskih uprav, še posebej je opisana 
inšpekcija in občinsko redarstvo oziroma MIR, najpogostejša skupna organa znotraj SOU. 
Peto poglavje podrobneje opisuje SOU gorenjske regije in zaradi velikega števila občin 
v Sloveniji so bili empirični podatki zbrani na vzorcu gorenjskih občin, opisana je tudi 
analiza empiričnih podatkov, pridobljenih na vzorcu gorenjskih občin, ki so primerjani 
s podatki o SOU  celotne Slovenije. Prav tako vsebuje ugotovitve in zaključke 
raziskave, s katerimi so  preverjene hipoteze, predstavljene v uvodnem delu naloge. V 
šestem poglavju sledi zaključek, sledijo še navedena zbrana  literatura in viri, uporabljeni 
































2 OSNOVNI POJMI IN OBČINSKI ORGANI 
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA IN LOKALNA SKUPNOST 
Pojem lokalna samouprava pomeni lokalno skupnost s statusom samouprave. Lokalna 
skupnost je nosilec (subjekt) lokalne samouprave, ki je pravnosistemska institucija in 
opredeljuje položaj (status) lokalne  skupnosti (Šmidovnik, 1995, str. 27). 
 
Začetki lokalne samouprave na slovenskih tleh segajo v srednji vek. Prvič lahko o lokalni 
samoupravi govorimo v povezavi s srednjeveškimi mesti. Ta so se najprej razvila v 
slovenskih obmorskih mestih, ki so pridobila določeno stopnjo avtonomije in neodvisnosti 
od deželnega kneza ali zemljiškega gospoda (M., RTVSLO, 2006). 
 
Izhodišče za oblikovanje nove lokalne samouprave so lokalne skupnosti, ki so neposredna 
podlaga lokalne samouprave. Lokalna skupnost je družbena skupnost na določenem 
območju enega ali več med seboj povezanih  naselij; na  določenem  območju, ki je tako 
razdeljeno na večje ali manjše število lokalnih skupnosti (Vlaj, 2006, str. 17). Je temeljna 
oblika samouprave občanov in osnovna oblika organiziranja skupnosti, v kateri 
državljani neposredno uresničujejo svoje pravice in zadovoljujejo svoje potrebe 
(Brezovšek v Haček, 2009, str. 8).  
 
Lokalna samouprava je ustavna institucija in predstavlja zagotovitev decentralizirane 
oblasti ljudstva, ki jo prebivalci Slovenije uresničujejo v samoupravnih lokalnih skupnostih, 
v občinah. Prebivalci v skladu z Ustavo in Evropsko listino lokalne samouprave 
uresničujejo lokalno samoupravo: 
- z volitvami občinskih svetov, ki kot predstavniški organi izvršujejo naloge iz občinske 
pristojnosti,  
- z volitvami županov, ki so nosilci izvršilne funkcije v občini ter 
- z odločanjem na zborih občanov, referendumih in z ljudsko iniciativo.  
 
Temeljno načelo organizacije lokalne samouprave je načelo samoorganiziranja, s katerim 
je opredeljena pravica in obveznost občinskih organov, da ob upoštevanju zakonske 
ureditve urejajo organizacijo delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti krajevnim 
razmeram primerno (MJU, 2015). 
 
Značilno za lokalno samoupravo je, da vsebuje teritorialni element (lokalno 
skupnost), funkcionalni element (lastno delovno področje), organizacijski element 
(neposredno opravljanje ali po svojih organih), materialno finančni element (lastna 
materialna in finančna sredstva) in pravni element (lastnost pravne osebe) (Vlaj, 2006, 
str. 15). Teritorialno, organizacijsko in funkcionalno sestavino lokalne samouprave in 
pravni status občin urejajo zakoni. Temeljni dokument organiziranja lokalne samouprave 
v Sloveniji je Ustava Republike Slovenije, ki  ji  je  zakonodaja  s  področja  organiziranja  




Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v okviru 
zakonov urejajo in opravljajo del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega 
prebivalstva (Evropska listina lokalne samouprave, v Grafenauer, 2000, str. 36). 
2.2 UPRAVA IN UPRAVLJANJE  
Uprava je eden izmed tistih družbenih sistemov, ki odločilno vplivajo na vsa področja 
človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na celoten gospodarski, socialni, 
kulturni in splošni civilizacijski razvoj. Z upravo se srečujemo skorajda na vsakem koraku.  
V konceptu celotnega procesa upravljanja v organizaciji, funkcionalno gledano, je 
uprava tisti del upravljanja v organizaciji, v katerem se odločitve o ciljih organizacije 
konkretizirajo v smeri doseganja določenega cilja. Organizacijsko gledano je uprava 
skupek subjektov, ki izvajajo to dejavnost na podlagi sprejetih odločitev, torej 
izvršujejo cilje (Virant, 2004, str. 18). 
 
Upravljanje pomeni določanje ciljev organizacije in usmerjanje delovanja organizacije k 
doseganju teh ciljev. Proces upravljanja v organizacijah ali upravni proces je vertikalno 
strukturiran na odločanje o ciljih in sredstvih (načinih) za doseganje teh ciljev. Parsons 
omenja institucionalno in instrumentalno raven upravnega procesa. Določanje ciljev in 
odločitve na instrumentalni ravni pomeni konkretizacijo odločitev, sprejetih na 
institucionalni ravni (določanje ciljev organizacije). Odločitve, ki se sprejemajo na nižjih 
ravneh tega procesa, izhajajo iz odločitev, sprejetih na višjih ravneh, in morajo biti z 
njimi usklajene (Virant, 1998, str. 16). 
 
Javna uprava v ožjem pomenu je povezana zlasti z izvršilno vejo oblasti. Poleg 
organov državne uprave zajema še uprave lokalnih skupnosti ter pravne osebe javnega 
prava, ki so nosilci javnih pooblastil.  Javna  uprava sodi  med pomembnejše 
usmerjevalce družbenega razvoja (Brejc, 2004, str. 9). 
 
Proces javnega upravljanja poteka v organizacijah, imenovanih javnopravne skupnosti. 
Obstajajo tudi ožje teritorialne javnopravne skupnosti – občine, pokrajine in druge lokalne 
skupnosti. Nemci slikovito ugotavljajo, da je lokalna samouprava nekje »med politiko in 
upravo«. Poleg organov državne uprave in lokalne samouprave uvrščamo pod pojem 
javne uprave tudi izvajalce javnih služb (Virant, 1998, str. 20-21). 
 
Državna uprava je ožji pojem glede na upravo, zgodovinsko gledano je najstarejši 
segment javne uprave. Je del javne uprave z nalogo upravljanja državnih javnih 
zadev. Zakon o  državni  upravi (ZDU-1, 2005) jo  definira  kot  del  izvršilne  oblasti  v 
Republiki Sloveniji, ki izvršuje upravne naloge. Na čelu državne uprave je vlada, ki vodi in 
usmerja državno  upravo  preko  ministrstev. Naloge v javnem sektorju opravljajo  




Državna uprava ima pomembno vlogo predvsem zaradi dejavnosti, ki jo izvaja - izvršuje 
politiko in v določenem pogledu tudi usmerja družbeni razvoj in ima prav zaradi tega 
sama  po sebi veliko moč (Bre jc, 2004, str. 231). 
 
Za zagotavljanje racionalnega in učinkovitega izvrševanja upravnih nalog se je državna 
uprava teritorialno organizirala oziroma se je državna uprava prostorsko razporedila po 
celotnem območju države. Pri tem se sledi načelu enakomerne porazdelitve – državna 
uprava mora enakomerno pokriti celotno ozemlje države in se ne omejiti le na področje 
glavnega mesta oziroma kraja, kjer je skoncentrirana osrednja (centralna) uprava. Zato se 
pojavi potreba po ustanovitvi perifernih državnih organov. 
2.3 UPRAVNA ENOTA 
Upravna delitev Slovenije je izvedena za potrebe optimizacije raznih upravno-birokratskih 
strani med državljani Slovenije in samo državo. Upravne enote so bile ustanovljene leta 
1991, ko se je državna uprava popolnoma ločila od lokalne samouprave. Danes 58 
upravnih enot skrbi za izvajanje vseh upravnih nalog, ki ne sodijo v domeno lokalne 
samouprave in ki ne sodijo v domeno posebnih upravnih enot določenih ministrstev (MJU, 
2015). 
 
Upravna enota je osnovna oblika teritorialne organizacije državne uprave v Sloveniji in se 
organizira za območje ene ali več lokalnih skupnosti tako, da se zagotovi racionalno 
in učinkovito opravljanje z zakonom določenih nalog državne uprave (Virant, 2004, str. 
109-110). 
 
UE je državni upravni izvršilni organ z relativno dobro opredeljeno pristojnostjo in 
organiziranostjo ter predstavlja zaokroženo organizacijsko celoto. Predstavlja primer 
storitvene organizacije oziroma “servis” državljanom (Pretnar, 2001, str. 17). Upravna  
enota  se od  podjetja  razlikuje  v  tem,  da  njen  ekonomski  cilj  ni  ustvarjanje 
dobička, temveč nuditi kakovostne storitve. 
 
Upravne enote zagotavljajo upravne storitve na področju notranjih zadev (osebni 
dokumenti, prijava prebivališča, zadeve javnega reda, področje tujcev, matičnih 
zadev, …), prometa (registracija vozil,  izdaja vozniških dovoljenj,...), graditve  objektov in 
drugih posegov v prostor (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ...), kmetijstva 
(promet s kmetijskimi zemljišči, status kmeta, zaščitene kmetije ...), denacionalizacije, 
žrtev vojnega nasilja itd. Za UE velja, da opravljajo s predpisi določene upravne naloge na 
naslednjih delovnih področjih ministrstev: okolje in prostor; notranje zadeve; 
gospodarstvo, delo, družina, socialne zadeve; kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana; promet.  
Delovno področje upravnih enot je enako delovnemu področju ministrstev, katerih 
naloge se teritorialno izvajajo preko upravnih enot, s tem, da prihaja med njimi do 




V stik z upravno enoto prihaja vsak državljan. Z ustanovitvijo upravnih enot se je država 
organizirala tako, da določene upravne naloge iz svoje pristojnosti opravlja v več 
organizacijskih enotah. Te enote so organizirane teritorialno, pri čemer posamezna 
upravna enota lahko pokriva območje več občin. S takšno organiziranostjo je država 
zagotovila prebivalcem lažji dostop do upravnih storitev, ki jih je zaradi njihove narave 
potrebno opravljati na celotnem območju države. 
2.4 OBČINA IN ORGANI OBČINE 
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, 2007) opredeljuje občine kot temeljne samoupravne 
lokalne skupnosti, ki imajo na podlagi Ustave in zakonov pravico samostojno urejati in 
opravljati svoje zadeve in izvrševati naloge, ki so nanje prenesene. Zgodovinsko 
gledano je občina nastala iz težnje po večji funkcijski mobilnosti in večji učinkovitosti 
(Žagar, 2003, str. 8). 
 
Šmidovnik (1995, str. 63) pravi, »da je občina glavni oziroma najvažnejši tip (oblika) 
lokalne samouprave; da je oblikovana v okviru narave, zgodovinsko nastale lokalne 
skupnosti, kakršne so naselja – posamezna ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi in 
da ima položaj samoupravnosti – z vsebino, kakor ga določa sistemska zakonodaja o 
lokalni samoupravi v posamezni deželi«. Najbolj značilni elementi za občino kot temeljno 
lokalno samoupravno skupnost so ozemlje, prebivalci (vežejo jih skupni interesi in 
potrebe), zavest o pripadnosti tej skupnosti ter pogoji za organiziranje dejavnosti za 
zadovoljevanje skupnih interesov in potreb prebivalcev občine (Vlaj, 1998, str. 183). 
Zakon določi območje občine kot teritorialne enote ter ji prizna pravno subjektiviteto. S 
tem postane občina oseba javnega prava (Virant, 1998, str. 165). Trenutno (SURS, 2015) 
je Slovenija razdeljena na 212 občin. 



















Občine se delijo na navadne ali podeželske, mestne občine in občine s posebnim 
statusom. Navadne ali podeželjske občine naj bi štele več kot 5.000 prebivalcev in 
sposobne morajo biti opravljati temeljne oskrbne naloge za svoje prebivalce (trgovina z 
osnovnimi potrebščinami, zdravstvena ambulanta, osnovna šola, pošta, ustrezni prostori 
za občinski sedež, določena komunalna oprema in stanovanjski prostori). Te dejavnosti 
naj bi bile nameščene v občinskem središču − centralnem naselju, ki naj bi bilo dobro 
dostopno (Vlaj, 2004, povzeto po Vrišer 1992, str. 189). 
 
Slovenija ima 212 (SURS, 2015) občin, od tega jih ima 11 status mestne občine, in sicer: 
občine Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo 
mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. Razvrstitev občin opredeljuje zakon in določa 
pogoje za ustanovitev mestne občine, določa enake pristojnosti kot drugim občinam in ji 
dodatno dodeli naloge, ki so povezane z razvojem mesta. Mesto lahko dobi status mestne 
občine, če je gosto naseljeno naselje ali je več naselij povezanih v eno, imeti mora 
najmanj 20.000 prebivalcev in vsaj 15.000 delovnih mest in je gospodarsko, kulturno in 
upravno središče širšega območja  (ZLS, 16. člen). 
 
V 20. členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 2007) je določeno, da lahko v skladu z 
zakoni občina poseduje, pridobiva in razpolaga s svojim premoženjem. Občina samostojno 
opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom 
občine ali pa so določene z zakonom. 
 
Današnja občina je tesno vključena v organizem države, saj med drugim opravlja tudi 
nekatere javne naloge, ki jih določa država. Razlikujemo dve vrsti takih nalog: naloge, ki 
jih država določi občini (ali širši lokalni    skupnosti) kot njene – torej občinske naloge, in 
naloge, ki jih država prenese na občino iz okvira svojih – torej državnih – pristojnosti, in 
jih občina opravlja kot prenesene naloge. Kategorizacija pokaže, da opravlja sodobna 
občina tri vrste nalog, in sicer: 
- “lokalne zadeve javnega pomena” obsegajo naloge, ki so izvirno občinske in si jih 
občine same določajo v okviru  svoje ustavne avtonomije (samouprave) s svojimi akti (s 
statutom in drugimi splošnimi akti) in so v različnih občinah različne. Gre za zadeve v 
povezavi z življenjem in delom prebivalcev v lokalni skupnosti ter za razvoj gospodarstva  
v  tej  skupnosti (graditev,  vzdrževanje  komunalne, energetske in prometne 
infrastrukture, oskrba prebivalstva s pitno vodo, skrb za javni red in mir, vzpodbujanje 
razvoja gospodarstva, kulture, šolstva, zdravstva, rekreacije, itd).  
- “lokalne zadeve”, ki jih občinam določi država s svojimi zakoni, s področnimi   zakoni o 
posameznih dejavnostih, kot so na primer zakon o cestnem prometu, o urejanju 
prostora, o izobraževanju itd.) pri tem gre praviloma za cela področja nalog in jih 
občine v svoji lastni pristojnosti urejajo in izvajajo kot svoje; 
- “prenesene naloge” državne uprave, ki jih država lahko z zakoni prenese v izvajanje 
občinam;  take naloge izvajajo občinski organi po posebnem režimu nadzora; ker gre za 
državne naloge, mora država občinam za njihovo izvajanje zagotoviti tudi sredstva 




V 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 2007) so zapisane naloge, ki jih 
opravlja občina za zadovoljevanje potreb občanov. Med pomembnejše sodijo predvsem 
upravljanje občinskega premoženja, omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine in 
v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva,načrtuje 
prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in 
graditev objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Prav 
tako ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj,  v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe, ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, ustvarja 
pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto 
življenja njenih prebivalcev. Med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, 
javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v 
občini ter ustanovi občinsko redarsko službo,  opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami, 
organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini, organizira pomoč in 
reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, organizira opravljanje pokopališke in 
pogrebne službe, določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerim se kršijo 
predpisi občine in opravlja  inšpekcijsko  nadzorstvo  nad  izvajanjem  občinskih  
predpisov  in  drugih aktov,  s  katerim  ureja  zadeve  iz  svoje  pristojnosti,  če  ni  z  
zakonom  drugače določeno,  sprejema status občine in druge splošne akte in ureja druge 
lokalne zadeve javnega pomena. 
 
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Opredeljeni so v IV. poglavju 
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 28. člen). 
 
Organizacijski ustroj občin v grobem sestavljata dve komponenti, nepolitična in politična. 
Politično polovico predstavljata občinski svet kot predpisodajni organ občine ter župan 
kot izvršilna oblast v občini. Nepolitično komponento predstavlja občinska uprava, ki 
skrbi za strokovno podporo političnemu delu občinske organizacijske structure in 




»Najvišji  organ občine, ki odloča o vseh zadevah v povezavi z občino« (ZLS, 29.člen) je 
občinski svet, izvoljeni predstavniški organ občine, z generalno pristojnostjo za odločanje 
o zadevah iz okvira pravic in dolžnosti občine. Število članov občinskega sveta je 
določeno v statutu občine (Žagar, 2003, str.  29), ki ga določa 38. člen Zakona o 
lokalni samoupravi in šteje od 7 do 45 članov ter se  določi glede na število prebivalcev v 
občini (ZLV, 116. člen). Občinski svet se voli po večinskem ali proporcionalnem volilnem 
sistemu.  
 
V 29. členu ZLS (2007) je zapisano, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti: 
- sprejema statut občine (najvišji akt lokalne samouprave v občini); 
- sprejema odloke in druge občinske akte; 
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
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- sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
- imenuje  in  razrešuje  člane  nadzornega  odbora  ter  člane  komisij  in  odborov 
občinskega sveta; 
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta; 
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače 
določeno; 
- imenuje in rešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 




Oseba, ki predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet in sklicuje ter 
vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja na sejah (ZLS, 33. člen) je župan občine. 
Občinskemu svetu predlaga sprejem proračuna občine, odloke in druge akte iz 
pristojnosti občinskega sveta. Predstavlja izvršilni organ občine, kar pomeni, da izvršuje 
vse odločitve občinskega sveta prek občinske uprave in skrbi za objavo odlokov in drugih 
splošnih aktov občine. Župan je varuh zakonitosti in ima pravico, da se udeleži sej 
občinskega sveta in na njih razpravlja o aktualnih zadevah in problemih. Župan vodi 
občinsko upravo, kar je njegova najpomembnejša naloga (Vlaj, 1998, str. 275). Izvoljen 
je neposredno ter predstavlja in zastopa občino. V kontekstu občinske uprave župan 
imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave (Pinterič, 2004, str. 10). Župana volijo 
volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah. Mandatna 
doba župana traja 4 leta (ZLS, 42. člen). Občina mora imeti tudi najmanj enega 
podžupana, katerega imenuje župan izmed članov občinskega sveta, lahko pa ga tudi 
razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu kakor tudi druge naloge, s 
pooblastilom župana. Kadar je župan odsoten ali zadržan, ga podžupan nadomešča in v 
času nadomeščanja opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste, za katere je bil 




Občinski organ, ki nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine, nadzoruje namenskost 
in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje občine (Vlaj, 
1998, str. 273) je nadzorni odbor. 
 
Nadzor zajema ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, 
porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in 
občinskim javnim premoženjem, zajema pa tudi ocenjevanje učinkovitosti in 
gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev (Žagar, 2003, str. 31). Nadzorni 
odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi 
(ZLS, 32. člen). Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor v skladu s statutom 
občine sprejme svoj poslovnik. Naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, 
oblikovanje, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora, obveznosti 
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in pravice občinskih organov v zvezi z delom določa statut občine (ZLS, 32. člen). Člani 
nadzornega odbora so imenovani najkasneje v 45 dneh po prvi seji občinskega sveta in 
opravljajo naloge nepoklicno ter ne smejo biti člani občinskega sveta, občinski uradniki ali 




Strokovna skupina za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 
ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti (ZLS, 49. člen) je 
občinska uprava. Njena funkcija je podobna funkciji državne uprave (Virant, 1998, str. 
183). Predlog za ustanovitev občinske uprave poda župan, ustanovi pa jo občinski svet. 
Naloge in podrobnejšo notranjo organizacijo občinske uprave ter sistematizacijo delovnih 
mest določi župan s splošnim aktom, prav tako pa jo tudi usmerja in nadzira. Delo 
občinske uprave vodi tajnik občine, ki je po zakonu uradnik (ZLS, 49. člen). 
 
Sodobna občinska uprava je načeloma zadolžena za izvajanje treh sklopov nalog: 
- lokalne zadeve javnega pomena, ki si jih občine določijo v okviru lastne ustavne 
avtonomije in jih opredelijo z lastnimi akti, 
- lokalne zadeve javnega pomena, ki jih področna zakonodaja naloži občinam in jih 
občina ureja in izvaja kot svoje (Vlaj v Pinterič,  2004, str. 9–10),  
- prenesene naloge državne uprave (Prezelj in Vlaj v Pinterič,  2004, str. 10), ki jih 
država prenese v izvajanje občinam, vendar ostanejo pod državnim nadzorom in so 
financirane neposredno s strani  države. 
V 50.a členu ZLS (2007) je navedeno, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad 
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti. Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske 
uprave ustanovi občinska inšpekcija. 
 
VRSTE OBČINSKIH UPRAV 
 
Upravno organiziranost slovenskih občin je potrebno prilagoditi velikosti občin in izdelati 
različne modele za različne velikosti občin (Pirnat v Vlaj, 2004, str. 254). Vse občinske 
uprave imajo z zakonskimi določbami določene skupne točke oziroma podobno 
organizacijsko strukturo, čeprav vsaka občinska uprava prilagaja svojo organizacijo 
lokalnim posebnostim in tradiciji (Haček, 2008, str. 17). 
 
Poznamo enovite, razdeljene in skupne občinske uprave.  
Enovita občinska uprava se pojavlja predvsem v manjših občinah, kjer uprave ni mogoče 
organizirati po resornem načelu, kar pomeni, da je ustanovljen en sam občinski upravni 
organ, znotraj katerega je organizacija izvedena po funkcionalnem načelu.  
Razdeljena občinska uprava se pojavlja zlasti pri srednjih in večjih, kjer je uprava 
organizirana po resornem načelu in ima več upravnih organov, katerih naloga je tudi 
zagotavljanje javnih služb. Srednje občine imajo le tri ali štiri upravne organe, medtem ko 
imajo večje občine lahko tudi več organov.  
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Skupna občinska uprava je organizirana tako, da občine pri opravljanju upravnih nalog 
sodelujejo z drugimi občinami oziroma skupaj ustanovijo enega ali več organov skupne 
občinske uprave. Tako se lahko zagotavlja opravljanje vseh upravnih nalog, izvajanje 
nalog komunalnega ali inšpekcijskega nadzorstva. Pri tem gre za oblikovanje skupnega 
upravnega aparata, ki »servisira« politične predstavniške organe več občin z opravljanjem 
nekaterih ali vseh upravnih nalog. Skupno občinsko upravo ustanovita najmanj dve 
občini, njun organ pa je ustanovljen ko splošni pravni akt o njegovi ustanovitvi 







































3 SKUPNE OBČINSKE UPRAVE V SLOVENIJI 
Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnih interesov ter skupnega urejanja 
in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. Za enostavnejše delovanje lahko 
ustanavljajo zveze, združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne 
organe, organe skupne občinske uprave, ustanavljajo sklade, javne zavode, javna 
podjetja in ustanove (ZLS, 49.a člen). 
 
Skupna občinska uprava je ena izmed oblik medobčinskega sodelovanja. Gre za 
oblikovanje skupnega upravnega aparata, ki »servisira« župane in občinske svete več 
občin z nekaterimi ali vsemi upravnimi nalogami. Gre za racionalizacijo organiziranja 
uprave, ki je v korist vseh občin, ki sodelujejo v tej obliki povezovanja (Vlaj, 2006, str. 
196).  
 
Glavni motiv za medobčinsko sodelovanje je želja po uspešnosti upravljanja oziroma 
zagotavljanje ustreznih, učinkovitih in realnih lokalnih struktur, kar zadeva pristojnosti in 
izvajanje. Takšna racionalizacija se je začela v evropskih državah z zmanjšanjem števila 
občinskih organov občin (Žohar, 2010, str. 90). 
 
Dogovor o ustanovitvi skupne uprave je neodvisen od soseščine občin, čeprav si je v 
praksi težko predstavljati, da bi skupno upravo ustanovile občine, ki ne mejijo druga na 
drugo (Vlaj, 2006, str. 196). Zakon ali drugi predpisi določajo naloge občinske uprave in 
velja, da posamezna občina ne more opravljati vseh nalog občinske uprave za drugo 
občino, razen strokovnih ali tehničnih nalog. Sosednje občine se lahko odločijo za 
ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske 
uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave 
ustanovijo občinski sveti (ZLS, 49.a člen).  
 
Z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, 
razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve (ZLS, 49.b člen). 
 
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, uradnik na položaju, ki ga imenujejo in 
razrešujejo župani občin (Žagar, 2003, str. 35) in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Občine zagotavljajo sredstva in druge 
materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila 
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo, 
če ni z odlokom določeno drugače (ZLS, 49.č člen) 
3.1 NASTANEK IN RAZVOJ SOU 
Začetki oblikovanja lokalnih skupnosti segajo v čas plemenskih ureditev zaradi potreb po 
skupnem bivanju ljudi, medsebojni pomoči, varovanju ipd. Pojem lokalne samouprave se 
prvič v zgodovini omenja ob določitvi posebnih pravic mestom iz strani fevdalnih 
gospodov. Lokalna samouprava se je pričela razvijati z ugotovitvijo države, da lahko 
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določene naloge prenese na lokalno samoupravo, ki te naloge učinkoviteje opravi zaradi 
lažjega dostopa do prebivalcev (pobiranje davkov, nabor vojakov, skrb za javno higieno in 
podobno) (Vlaj, 2006, str. 15). 
 
V Sloveniji so prve občine nastale v času Avstro-ogrske monarhije. Krajevne občine so bile 
ustanovljene na podlagi cesarjevega zakona na območjih, ki ga je  pokrivala  posamezna  
župnija.  Urejale  so  javni  red,  varstvo  ljudi  in  njihovega premoženja, komunalne 
naloge ter naloge za državo. Korenite spremembe so občine doživele z vzpostavitvijo 
komunalnega sistema, ko je občina dobila položaj komune. V Sloveniji je bilo 62 komun, 
ki so se delile na 1.200 krajevnih skupnosti. Komuna oziroma občina je imela pristojnost 
opravljati vse javne zadeve lokalnega ali splošno državnega pomena na njenem področju 
in tako so občinski organi opravljali kar 85 % državnih dejavnosti (Žagar, 2003, str. 10). 
Občina je tako postala oblastna in samoupravna skupnost. V razvoju komunalnega 
sistema so se zakonske pristojnosti občin povečevale,  hkrati  pa  se  je njihovo število 
zmanjševalo. 
 
Zakon o lokalni samoupravi iz leta 1993 je krovni zakon o lokalni samoupravo. 
Spremembe 49. člena ZLS predstavljajo temelj za ustanavljanje in delovanje skupnih 
občinskih uprav v takšni obliki, kot jo poznamo danes. V 49. členu je bil prvič omenjen 
pojem »institut skupne občinske uprave” kot oblika sodelovanja med občinami in pomeni, 
da imajo lahko manjše občine skupno občinsko upravo. Tega člena občine niso 
uporabljale, ker je bila pogodbena povezava enostavnejša (Napast, 2009, str. 6). 
 
Novonastale občine so pričele delovati po letu 1994 in se pričele zaradi težav na tiho 
povezovati; stekli so prvi dogovori in kmalu zatem podpisane pogodbe o medsebojnem 
sodelovanju. Večje občine z večjim številom kadra so tako s svojo upravo pogodbeno 
izvajale določene naloge za manjše občine na področju urejanja prostora, varstva okolja 
ter inšpekcijske službe (Napast, 2009, str. 7). Enostavnejše pogodbene povezave, so 
delovale do leta 1997, ko je stopila v veljavo sprememba na področju povezovanja občin. 
K 49. členu ZLS so bili dodani štirje podčleni, s katerimi je bilo prepovedano sodelovanje 
na podlagi pogodbenega odnosa, organ skupne občinske uprave je dobil predstojnika, 
določilo se je izvrševanje nalog SOU. Poleg tega so se opredelili načini zagotavljanja 
sredstev za delo organa SOU (ZLS, 13. člen). 
 
Leta 1998 je bil zakon dopolnjen z odločbo o organizacijskem aktu in sistematizaciji 
delovnih mest. S splošnim aktom o organizaciji in delovnem področju organov skupnih 
občinskih uprav se je določilo izobrazbo tajnika občine in predstojnika SOU (ZLS, 49.d 
člen). 
Do leta 2002 sta se ustanovili le dve skupni občinski upravi; prva skupna občinska uprava 
v samostojni Sloveniji se je leta 1999 ustanovila na Ptuju za trinajst občin podravske 




V spodnjem grafikonu je prikazano število ustanovljenih skupnih občinskih uprav od 
samega začetka. Tabela prikazuje šest sklopov (obdobij) ustanovitev SOU in razvidno je, 
kdaj se je ustanovila večina skupnih občinskih uprav. 
 
Slika 1: Prikaz št. ustanovljenih SOU v Republiki Sloveniji 
 
 
Vir: lasten, (2016) 
 
Leta 2002 je bil zakon dopolnjen z določbami o načinu upravljanja in vodenja organov 
skupne občinske uprave in načinu ustanovitve SOU, ki določa, da organ skupne 
občinske uprave, ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske 
uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 49. člena 
ZLS (ZLS, 7.člen). Leta 2005 je bila v zakon dodana določba o načinu zagotavljanja 
sredstev za delovanje SOU in načinu njenega finančnega poslovanja (ZLS, 19. člen). 
 
V letih 2004 do 2006 je bilo ustanovljenih deset SOU, v katerih je bilo povezanih 39 občin. 
Ključni ukrep, ki je povzročil spremembo na področju SOU je bila sprememba Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1, 26.člen), saj je zakon omogočil, da v primeru skupnega 
opravljanja posameznih nalog občinske uprave, občine pridobijo dodatno dotacijo sredstev 
iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih 
proračunov za dela, ki so bila financirana za skupno opravljanje nalog (Žohar, 2008, str. 
50) vendar le, če se točno opredeljene naloge opravljajo za dve ali več občin in jih 
opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje strokovne izobrazbe.  
V obdobju do leta 2006 so se občine povezovale v SOU predvem zaradi pomanjkanja 
kadrov in večje učinkovitosti dela, kasneje pa se večina SOU ustanovi zaradi novih nalog 
(redarstvo, inšpekcija, notranja revizija in varstvo okolja), posledično pa tudi zaradi 
možnosti sofinaciranja s strani države. Prenovljen zakon je omogočil prenos mnogih nalog 
občin na skupne, relativno samostojne organe in s tem razbremenil velik delež opravljanja 
in financiranja teh nalog občinam. 
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Leta 2007 in zlasti v letu 2008 je bila ustanovljena večina SOU, kar 25, in vanje je bilo 
vključenih 136 občin. Do konca leta 2008 je bilo ustanovljenih že 37 SOU, v katerih 
je sodelovalo že 198 občin (posamezne občine so vključene tudi v dveh SOU). 
 
Danes je delujočih 48 SOU, v katere je vključenih 244 posameznih občin (Ministrstvo za 
javno upravo, 2015). Glede na trend iz preteklosti pa lahko pričakujemo, da bo v bližnji 
prihodnosti večina slovenskih občin vključena v vsaj eno od skupnih občinskih uprav. 
 
Tabela 2: Skupne občinske uprave (januar 2014) 
ŠT. 
SOU. SEDEŽNA OBČINA PODROČJE 
ŠT. 
OBČIN 
1 BELTINCI MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 5 
2 DOLENJSKE TOPLICE  MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 4 
3 JESENICE MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 4 
4 LENDAVA ORGAN SKUPNE UPRAVE 3 
5 
PTUJ 
ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN V SPODNJEM 
PODRAVJU 
21 
6 ROGAŠKA SLATINA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO  3 
7 GROSUPLJE  MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 3 
8 ŠMARJE PRI JELŠAH CZ IN POŽARNA VARNOST 6 
9 TABOR SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 2 
10 TRZIN MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 6 
11 
VELENJE - med. inšp. 
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO 
OKOLJA 
15 
12 VELENJE -SAŠA URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE 9 
13 VOJNIK MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 8 
14 VRHNIKA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 6 
15 MARIBOR MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 18 
16 
RIBNICA (prej 
VELIKE LAŠČE) MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
4 
17 BOVEC MEDOBČINSKA UPRAVA 4 
18 
SLOVENJ GRADEC 
URAD ZA PRIPRAVO PROJEKTOV IN OBČINSKE 
REDARSKE SLUŽBE 
5 
19 SLOVENSKE KONJICE MEDOBČINSKI URAD 3 
20 MORAVSKE TOPLICE MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO 10 
21 ORMOŽ MEDOBČINSKA UPRAVA 3 
22 DRAVOGRAD MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KOROŠKE 12 
23 ŠENTJERNEJ MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 4 
24 LJUTOMER MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 5 
25 LITIJA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 4 
26 POSTOJNA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 5 
27 SEŽANA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 4 
28 SEŽANA MEDOBČINSKA NOTRANJA REVIZIJSKA SLUŽBA 4 
29 KRANJ MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ 7 
30 JESENICE MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 5 





MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT - SKUPNI PREKRŠKOVNI 
ORGAN 
5 
33 CELJE MEOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 4 
34 ŠEMPETER VRTOJBA MEDOBČINSKA UPRAVA 3 
35 
SLOVENSKA 
BISTRICA CZ IN POŽARNA VARNOST 
2 




(POLJČANE) MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
3 
38 KOSTEL MEDOBČINSKIA UPRAVA OBČIN KOSTEL IN OSILNICA 2 
39 BLED MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 2 
40 KRANJ   SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ 4 
41 GORNJA RADGONA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 2 
42 MOKRONOG SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MIRNSKA DOLINA 3 
43 
MARIBOR 










MEDOBČINSKA UPRAVA MO NOVA GORICA IN OBČINE 
BRDA 
2 
46 IDRIJA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN IDRIJA IN CERKNO 2 
47 
RAVNE NA 




MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 




MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 




Vir: MJU, (2015) 
 
Število občin ustanoviteljic skupne občinske uprave se giblje od dveh pa do 
enaindvajset občin ustanoviteljic. Največ občin ustanoviteljic ima SOU Ptuj, ki ima 
vključenih 21 občin, sledi SOU Maribor z 18 vključenimi občinami in SOU Velenje s 15 
občinami ustanoviteljicami. Na območju Republike Slovenije deluje 16 občin brez SOU, 
142 občin z eno SOU, 51 občin z dvema SOU in 2 občini z eno SOU. Določene občine pa 
so vključene v različne SOU, kar pomeni, da so vključene v različne službe 
medobčinskega sodelovanja. Iz podatkov je tudi razvidno, da se za ustanovitev SOU 
odločajo tako majhne kot tudi zelo velike občine.  Od enajstih mestnih občin v Republiki 
Sloveniji je sedem mestnih občin povezanih v SOU (Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica, 
Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje), štiri pa so nepovezane (Koper, Ljubljana, Murska 
Sobota, in Novo Mesto) (MJU, 2015). 
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3.2 OBLIKE MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA 
Prvi Zakon o lokalni samoupravi, sprejet decembra leta 1993, je opredelil oblike 
medobčinskega sodelovanja. Občine lahko medsebojno prostovoljno sodelujejo zaradi 
skupnega urejanja in opravljanja zadev javnega pomena in v ta namen ustanavljajo 
zveze, združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe 
skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in 
ustanove. Občine, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi 
drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti (ZLS, 6. člen). 
 
Oblike medobčinskega sodelovanja (izvajanje nalog in pristojnosti), delimo na tiste, ki jih 
je mogoče uporabiti za izvajanje upravnih nalog občinske uprave, in na tiste, ki 
omogočajo izvajanje javnih služb ali celo obojega. Prostovoljno sodelovanje občin se 
lahko odvija skozi ustanavljanje skupnih organov za upravljanje skupnih javnih zavodov, 
podjetij in skladov; ustanavljanje organov SOU; soustanoviteljstvo skupnih javnih 
zavodov, podjetij in skladov; ustanavljanje interesnih zvez; povezovanje v združenja ter 
mednarodno sodelovanje lokalnih skupnosti (Lavtar, 2008, str. 6). 
 
Določila, ki opredeljujejo sodelovanje med občinami, temeljijo na evropski listini o lokalni 
samoupravi (MELLS), katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. Pravica lokalnih 
oblasti do združevanja je zapisana v 10.  členu Zakona o ratifikaciji Evropske listine 
lokalne samouprave (MELLS, 1996) ki navaja, da imajo lokalne oblasti pri izvajanju 
svojih pooblastil pravico sodelovati in v okviru zakona oblikovati konzorcije z drugimi 
lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog skupnega pomena. V vsaki    državi se prizna pravica 
lokalnih skupnosti do združevanja za varstvo in pospeševanje skupnih koristi in do 
mednarodnega združevanja lokalnih skupnosti. Zakon določa tudi pogoje sodelovanja 
lokalnih oblasti z organi v drugih državah (MELLS, 10. člen). 
3.3 POSTOPEK USTANAVLJANJA SOU 
Podlago za ustanovitev, organiziranje, delovanje ter financiranje skupnih uprav 
predstavljajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih 
financah, Pravilnik o vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za 
financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Zakon o javnih 
uslužbencih, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in pravosodnih organih ter drugi akti. 
 
Zakon o lokalni samoupravi je krovni zakon o lokalni samoupravi in predstavlja 
temelj za ustanavljanje in delovanje skupnih občinskih uprav. 
 
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 
Kot obvezen in najpomembnejši pravni akt pri ustanovitvi organa  SOU je odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave. Je temeljni ustanovitveni akt, ki ga 
prejme občinski svet na podlagi splošnih aktov o notranji organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave (ZLS, 49.a člen) in se objavi v uradnih glasilih občin 
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ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri pripravi odloka je potrebno 
upoštevati načela zakonitosti, notranje skladnosti in demokratičnega sprejetja. Z odlokom 
o ustanovitvi SOU se določijo občine ustanoviteljice, ime in sedež skupnega organa SOU, 
razmerja do občin soustanoviteljic, delovno področje oziroma naloge, imenovanje in 
razreševanje vodje SOU, sklenitve in prenehanje delovnega razmerja zaposlenih, pravice 
zaposlenih v primeru prenehanja delovanja in druge zadeve (ZLS, 49.b člen). 
 
Korpar (2008, str. 14) navaja nekatere pomembnejše določbe odloka: 
- SOU ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine kot organ v sestavi 
uprave občine ustanoviteljice, katero vodi predstojnik – uradnik na položaju, ki ga 
imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic, 
- občine  ustanoviteljice  lahko  na  SOU  prenesejo  v  izvajanje  upravne  naloge.  Pri 
izvrševanju upravnih nalog nastopa SOU kot organ v sestavi tiste občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada, pristojnost odgovorne osebe pa je prenesena 
na predstojnika SOU, 
- SOU mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih 
tajnika/direktorja občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede 
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh 
županov občin ustanoviteljic in 
- nove občine lahko pristopajo k SOU, če za to izrazijo interes in na pristojnem organu 
občine o tem sprejmejo sklep, s pristopom pa se morajo strinjati vse občine 
ustanoviteljice. 
 
Pred sprejetjem odloka je priporočljivo, da župani s pismom o nameri opredelijo cilje in 
razloge za ustanovitev SOU, prednosti takšne organizacije in pričakovane učinke takšne 
ureditve. Prav tako se opredelijo naloge, ki bi jih opravljala skupna uprava ter 
organizacijske rešitve. Nato eden od županov bodočih občin ustanoviteljic SOU oziroma 
usposobljeni uslužbenci pripravijo osnutek odloka. Po prvi obravnavi odloka na vseh 
občinskih svetih sledi druga obravnava oziroma predlog in sprejem odloka, kjer se 
predstavniki občin dogovorijo glede upoštevanja pripomb iz prve obravnave. Objava 
odloka in njegova uveljavitev poteka v skladu z načelom zakonitosti, v Uradnem listu RS 
in v uradnih glasilih občin ustanoviteljic SOU. Pomembno je tudi, da se v končni določbi 
navede objava in veljavnost (Vodušek, 2010, str.  6–10). 
Dogovor županov po sprejetju odloka ni obvezen akt, ga pa župani občin ustanoviteljic 
praviloma sprejmejo zaradi podrobnejše ureditve posameznih vprašanj. Župani se 
dogovorijo glede pravic in obveznosti do uprave, načrtovanja dela, način poročanja, način 
financiranja, opravljanje administrativno strokovnih nalog itd. Napotitev na dogovor 





3.4 ORGANI SOU 
Sušnik (2008, str. 24) navaja, da so skupne uprave ustanovljene za opravljanje nalog na 
naslednjih področjih: medobčinski inšpektorat; medobčinski inšpektorat in redarstvo;  
medobčinsko redarstvo in komunalni nadzor; skupna občinska uprava (področje urejanje 
prostora, varstvo okolja, inšpekcijski nadzor in gospodarska infrastruktura); skupni 
organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti; skupna  občinska  
uprava  (inšpekcijsko  nadzorstvo,  občinsko  redarstvo,  notranji finančni nadzor, 
proračunsko računovodstvo, urejanje prostora); urad za okolje in prostor (prostorska 
ureditev in prostorsko načrtovanje, ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne 
dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami); urad za pripravo projektov in 
občinske redarske službe; skupna notranja revizijska služba in medobčinski urad 
(upravne, strokovne, razvojne in pospeševalne naloge občin na področju urejanja okolja 
ter nalog na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb). 
 
V Sloveniji je največ povezav v okviru SOU na področju prekrškovnih organov, torej 
medobčinskih inšpektoratov in redarstev (28), saj imajo občinske uprave manjših občin 
težave z izvrševanjem teh nalog oziroma težave z zagotavljanjem kadrovskih in finančnih 
virov za izvrševanje dejavnosti. Ustanovljenih je tudi 14 SOU s širokim področjem nalog 
(inšpekcijski nadzor, redarstvo, notranji finančni nadzor, nadzor cest, urejanje prostora, 
varstvo okolja,…) (MJU, 2015). Kot tretje najpogostejše so SOU za področje notranje 
revizije, te so štiri. 
 
Po podatkih Ministrstva za javno upravo je bilo v Sloveniji do januarja 2014 ustanoveljnih 
48 skupnih občinskih uprav, v katere je vključenih kar 244 občin. Slednje pomeni, da so 
nekatere občine vključene v več SOU hkrati. Do leta 2014 je bilo v vsaj eno skupno 
občinsko upravo vključenih 196 občin, kar pomeni, da je bilo v SOU vključenih kar 92,5% 
vseh slovenskih občin (MJU, 2015). 
3.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDASTVO 
Podatki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
potrjujejo, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo najpogostejši organ v okviru SOU. 
Pravno podlago za ustanovitev medobčinskih inšpektoratov in redarstev predstavlja 49.a 
člen Zakona o lokalni samoupravi (2007) v katerem je zapisano, da občina lahko opravlja 
za drugo občino strokovne in tehnične naloge, kamor spadajo tudi inšpekcijske in 
redarske službe. Eno ali kar obe področji sta lahko vključeni v delovno področje SOU, 
lahko pa se skupna uprava ustanovi samo za ti dve področji.  
 
Glede na to, da imamo v Sloveniji 212 občin, med katerimi je mnogo mikro občin, ki si 
zaradi finančnih in kadrovskih razlogov svoje inšpekcijske in redarske službe ne morejo 
privoščiti, so se majhne občine odločile, da se združijo in ustanovijo skupno tako 
imenovano medobčinsko inšpekcijo in redarstvo. V tem primeru govorimo o skupnem 
nadzornem (inšpekcijskem in redarskem) upravnem organu ali kar o medobčinski 
inšpekciji in redarski službi (Vlaj, 2006, str. 196). Občinski organi morajo zagotoviti tudi 
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nadzor nad uresničevanjem in spoštovanjem občinskih predpisov (Virant v Vlaj, 2006, str. 
197). Naloge inšpekcijskega nadzora in naloge komunalnega redarstva so občinske 
upravne naloge (Vlaj, 2006, str. 197). 
 
Organ vodi vodja MIR-a (uradnik na položaju), poleg njega pa so ponavadi v organu 
zaposleni tudi cestno-komunalni inšpektorji (občinski inšpektorji), vodja redarstva, 
redarji, administrativni delavci ter finančna služba. 
Inšpektor in občinski redar sta javna uslužbenca s posebnimi pooblastili, ki morata 
ravnati v skladu s kodeksom javnih uslužbencev (Kos, 2010, str. 51). 
 
Zakonsko izhodišče za delovanje MIR-a predstavlja Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2, 6.člen), ki je podlaga za oblikovanje skupnih organov občinske uprave. Zakon med 
drugim navaja pravno podlago za ustanovitev medobčinskih inšpektoratov in redarstev, 
določila glede financiranja in razmerja med občinami ustanoviteljicami ter opravljanje 
nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov. 
 
Medobčinski inšpektorati in redarstva so službe, ki v lokalnih skupnostih opravljajo nadzor 
nad izvajanjem določb sprejetih odlokov posameznih občin ustanoviteljic ter veljavne 
materialne zakonodaje in podzakonskih aktov v obsegu prenosa pristojnosti, v povezavi s 
postopkovnimi predpisi. MIR po določbah Odloka o ustanovitvi opravlja upravne naloge 
izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter odločanja o prekrških nad 
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin 
ustanoviteljic ter skladno z zakonom. Podlaga za njihovo delo je 6. člen Zakona o 
prekrških (ZP-1, 2005) ki navaja, da je prekršek dejanje, ki med drugim pomeni tudi 
kršitev odloka samoupravne lokalne skupnosti.  
3.5.1 PRISTOJNOSTI OBČINSKIH REDARJEV 
Naloge občinskega redarstva in pooblastila občinskih redarjev so po vsebini določene z 
zakonom in občinskimi predpisi. Pooblastila občinskega redarja vključujejo tudi  represivne 
ukrepe in sredstva fizične sile, znana kot policijska pooblastila. ZORed jih določa za 
občinskega redarja, da si z njihovo uporabo pomaga pri opravljanju nalog občinskega 
redarstva  (Kos, 2010, str. 51). 
 
Na podlagi Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, 5.člen) občina z  odlokom o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave določi, da naloge občinskega 
redarstva opravlja občinski redar. To je pooblaščena uradna oseba, katere delo je 
večinoma represivno, vse pogosteje tudi preventivno. ZORed opredeljuje izhodišča za 
organizacijo občinske redarske službe, določa temeljne pristojnosti redarstva, določa 
delovno področje, pogoje za opravljanje nalog redarstva, pooblastila, uniformo, označbe 
in opremo redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc. V skladu z zakonom je občina 




Zakon o občinskem redarstvu in Zakon o prekrških sta organizacijska predpisa, Zakon o 
pravilih cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru pa dajeta 
občinskim in mestnim  redarjem konkretna pooblastila (Lavtar, 2007, str. 12). 
 
Konkretna poblastila občinskega redarstva tako opredeljujejo  Zakon o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP, 15. člen), Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, 27. člen),  
Zakon o cestah (Zces-1,  2010), Zakon o voznikih (ZVoz, 2010), Zakon o motornih vozilih 
(ZMV, 2010), Zakon o Zaščiti živali (ZZZiv, 2013) in pa občinski odloki. 
 
Zakon o občinskem redastvu (ZORed, 3. člen) opredeljuje temeljne naloge občinskih 
redarjev. Redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine ter je pristojno 
za nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in 
okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja, skrb za varnost na občinskih javnih 
poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanje javnega premoženja, naravne 
in kulturne dediščine ter za vzdrževanje javnega reda in miru.  
 
Naloge občinskega redarstva opravlja vodja medobčinskega redarstva in občinski redarji. 
Pri opravljanju redarskih nalog ima redar pooblastila (ZORed, 10. člen) kot so opozorilo, 
ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, varnostni pregled osebe, zaseg predmetov, 
zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja, ter uporaba fizične sile, sredstev za 
vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca. 
 
Na podlagi 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, 2013), v katerem so 
navedena pooblastila občinskih redarjev, lahko le ti na cestah v naselju (vključno z 
nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj 
naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
izvajajo nadzor nad določbami tega zakona. Najpogosteje gre za nadzor nad varstvom 
okolja, odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila, nadzor v območju 
umirjenega prometa, uporabo varnostnega pasu, zaščitne čelade, nadzor nad uporabo 
naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost 
obvladovanje vozila, nadzor nad prekoračitvami dovoljenih hitrosti, nadzor nad ustavitvijo 
in parkiranjem vozil, udeležbo pešcev v cestnem prometu, ter upoštevanjem prometne 
signalizacije in svetlobnih prometnih znakov.  
 
Pri opravljanju nalog sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila   vozniško 
in prometno dovoljenje na vpogled, od drugega udeleženca cestnega prometa pa listino, 
s katero ugotovi njegovo istovetnost. 
 
Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, 2006) je občinsko 
redarstvo pristojno tudi za nadzor in izvajanje odločb in odločanje o prekrških storjenih v 
zvezi z  nedostojnim vedenjem, beračenjem na javnem kraju, uporabo nedovoljenih 
predmetov, poškodovanjem uradnega napisa, oznake ali odločbe, pisanjem po objektih, 
vandalizmom, nedovoljenim kampiranjem, ščuvanjem in razkazovanjem  živali z namenom 
povzročitve strahu ali ogroženosti in neupoštevanjem zakonitega ukrepa javne osebe. 
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Na podlagi 106. člena Zakona o cestah (ZCes-1) je občinsko redarstvo pristojno tudi za 
nadzor nad določbami  5., 6., 30., 31., 32., 34., 36. in 37. člena tega zakona, ki ga 
izvajajo na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet in državnih cestah v naseljih. Najbolj pogoste oblike nadzora nad kršitvami določb 
iz navedenga zakona se vršijo v zvezi s prekoračitvijo največjih dovoljenih osnih 
obremenitev vozil na javnih cestah, največjih dovoljenih skupnih in največjih dovoljenih 
mas vozil na javnih cestah, izrednih prevozov po javnih cestah in lokalnim prometom. 
 
Zakon o prekrških (ZP-1, 2005) določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi, 
katerih del so tudi  pooblaščene uradne osebe občinskih redarstev, s čimer je občinskim 
redarjem dano pooblastilo, da odločajo o prekrških v postopku s plačilnim nalogom in 
hitrem postopku z odločbo. 
3.5.2 PRISTOJNOSTI OBČINSKIH INŠPEKTORJEV 
Upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, 
skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, 2007), opravlja inšpekcijska služba 
občine ustanoviteljice, v katero spade posamezna inšpekcijska zadeva. Zakon ureja 
splošna vprašanja inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in 
dolžnosti inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druge 
zadeve, povezane z inšpekcijskim nadzorom. 
 
Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki pri izvajanju 
nalog upoštevajo navodila usmeritve predstojnika oziroma nadrejenega. Inšpektor 
samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, vodi upravni postopek ter izdaja 
odločbe in sklepe v upravnem postopku. Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega 
nadzora se izkazuje s službeno značko in izkaznico, ki jo izda župan občine, v kateri deluje 
občinska inšpekcija (ZIN, 18. člen). 
 
V 19. členu ZIN je navedeno, da ima inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 
nadzora pri fizični ali pravni osebi pri kateri opravlja inpekcijski nadzor pravico pregledati 
prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, 
snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in 
dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in 
skupnosti ter  zasebnikov, vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb, 
pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in 
dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju, ter zahtevati 
izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko, zaslišati 
stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi se lahko ugotovi 
istovetnost oseb, brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz 
uradnih evidenc in drugih  zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in opraviti 




Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje 
pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih. Prav tako mora 
obravnavati anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne 
oziroma lažne (ZIN, 24. člen). 
 
Inšpektorji v lokalnih skupnostih opravljajo nadzor nad izvajanjem določb sprejetih 
odlokov posameznih občin ustanoviteljic ter veljavne materialne zakonodaje kot so Zakon 
o graditvi objektov (ZGO-1, 2004), Zakon o varstvu okolja (ZVO, 2006), Zakon o volilni in 
referendumski kampanji (ZVRK, 2007)… 
 
Pri delu inšpekcijskih organov se uporablja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku 
(ZUP, 2006), vendar subsidiarno, kar pomeni, da če specialnejši predpis ne vsebuje 
določb o posameznem vprašanju uporabljamo splošnejši zakon, ki to vprašanje ureja. Za 
vsa postopkovna pravila, ki niso urejena v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter posebnih 
predpisih, se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. To je zakon, po katerem 
morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah in obveznostih posameznikov, 
pravnih oseb in drugih strank. Za delo inšpekcijskih služb so iz ZUP pomembne določbe, ki 
se nanašajo na pristojnost, jezik v postopku, vloge, vabila, zapiske, odločbe, 
pregledovanje in prepisovanje spisov, roke, naroke, vročanje in izločitve uradnih oseb. 
 
Inšpektorat ima status prekrškovnega organa. V 45. členu Zakona o prekrških (ZP-1, 
2011) je navedena podlaga za postopke inšpekcijskih služb v prekrškovnih postopkih. 
Zakon določa, da so organi za odločanje o prekrških poleg sodišč tudi prekrškovni organi, 


















4 FINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
Proračun je akt države ali občine, v katerem so predvideni vsi prihodki in odhodki oziroma 
vsi prejemki in izdatki države ali občine za obdobje enega leta, to je od 1. januarja do 31. 
decembra. Proračun je letni predračun teritorialne (ozemeljske) skupnosti. Pomemben je 
za ves javni sektor, saj predstavlja orodje, na podlagi katerega se sredstva proračuna 
smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.  
 
Financiranje občin urejajo Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah (ZJF, 
2011), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, 2007) in Zakon o financiranju občin (ZFO-1, 
2006), pomembna pa je tudi Evropska listina lokalne samouprave (MELLS, 1996). 
 
Zakon o javnih financah (ZJF, 2011) ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti. Občinske finančne službe pripravijo 
in izvršujejo proračun ter upravljajo s premoženjem občine (8. člen). Vrste in višine 
sredstev so odvisne od razmerja med sredstvi, ki pripadajo državi in občinam. Občina 
mora poskrbeti, da bo pridobila toliko prihodkov, da bo v tekočem letu lahko realizirala 
predvideno porabo proračunskih sredstev. V 49.b členu Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS, 2007) je zapisano, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih 
proračunov in da je organ skupne občinske uprave neposredni uporabnik občinskega 
proračuna tiste občine, v kateri ima sedež.  
V 5. členu ZFO-1 je zapisano, da se z zakonom, s katerim je na občino preneseno 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, določi način zagotavljanja sredstev, 
ki jih mora zagotoviti država. Država torej mora občini zagotoviti financiranje 
sorazmerno z vrsto in obsegom prenesenih nalog. 
 
Zakon o javnih financah (ZJF, 2011) v 10. členu določa, da proračun sestavljajo trije deli. 
Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja. Posebni del sestavljajo finančni načrti uporabnikov (med 
drugim tudi SOU). Predlog proračuna pripravi župan skupaj z občinsko upravo na podlagi 
temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk, ki jih občinam posreduje Ministrstvo za 
finance. O teh izhodiščih obvesti za finance pristojen organ občinske uprave vse posredne 
in neposredne uporabnike občinskega proračuna (javne sklade, agencije in javne zavode, 
SOU), katerih ustanovitelj je občina (ZJF, 17. člen) 
 
Proračun občine mora biti sestavljen po določenih načelih, da bi občani in organi, ki trošijo 
proračunska sredstva, imeli boljši in podrobnejši pregled nad proračunsko porabo. 
Upoštevanje načel velja za sestavo, sprejem, izvrševanje in nadzor proračuna. Z 
upoštevanjem načel pri pripravi finančnih načrtov so le-ti razumljivejši za vse krajane in 
vodijo k spoštovanju načel učinkovitosti in gospodarnosti (Žibert, 2001, str. 165). Proračun 
občine mora biti uravnotežen, kar pomeni, da so izdatki enaki ali manjši od prejemkov v 
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opredeljenem časovnem obdobju (fiskalnem letu). Pripravljen predlog proračuna za 
prihodnje leto ali za prihodnji dve leti župan predloži v sprejem občinskemu svetu. 
4.1 FINANČNI NAČRT SOU 
Finančni načrt  je  akt  neposrednega uporabnika občinskega proračuna oziroma SOU,  
kjer  so  predvideni  prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za  posamezne 
namene oziroma porabo skupne občinske uprave za obdobje enega leta (ZJF, 3. člen). 
 
SOU  pri  pripravljanju  programa  dela  za  naslednje  leto  v  finančnem  načrtu  
načrtuje potrebna sredstva za delovanje organa. Pri pripravi finančnega načrta se 
upoštevajo odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave, dogovor o medsebojnih razmerjih 
pri ustanovitvi skupne občinske uprave in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni 
občinski upravi. Pri vsebinski in oblikovni sestavi finančnega načrta SOU se upoštevajo 
načela proračunske enotnosti, popolnosti in preglednosti, kar pripomore k boljšemu 
razumevanju vsebine finančnih načrtov. 
 
S  pripravo,  sestavo  in  izvrševanjem  finančnega načrta se ukvarja vodja SOU, ki je 
hkrati tudi odgovoren za njegovo izvajanje. Finančni načrt SOU je sprejet šele s 
potrditvijo in sprejetjem proračuna občine s strani občinskega sveta in sicer pred 
začetkom leta, na katerega se nanaša.  
4.1.1 PRIPRAVA IN IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 
Priprava finančnega načrta SOU se prične po prejetju navodila za pripravo s strani 
pristojnega organa občinske uprave. Predlog finančnega načrta SOU se pripravi za 
tekoče leto in poda se obrazložitev finančnega načrta. Pri sestavi finančnega načrta se 
upošteva Zakon o o javnih financah (ZJF, 16. člen). 
 
Skladno z ekonomsko klasifikacijo se za prikaz osnovnih javnofinačnih tokov pri pripravi, 
izvrševanju, spremljanju in analiziranju uporabljajo bilančne sheme, v katerih so na eni 
strani prikazani prihodki in drugi prejemki, na drugi stani pa odhodki in drugi izdatki. 
Bilančne sheme pri ekonomski klasifikaciji pa se delijo na bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V  bilanci  prihodkov in  
odhodkov so  na  strani  prihodkov prikazani  vsi  javnofinančni prihodki, ki obsegajo 
tekoče prihodke (davčni in nedavčni prihodki), kapitalske prihodke, prejete dotacije ter 
transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (občinski proračun). Na strani 
odhodkov pa so prikazani vsi javnofinančni odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče 
transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere (Cvikl, 2000, str. 104–106).  
Skupne občinske uprave morajo znotraj svojega finančnega načrta definirati svoje 
proračunske postavke. Na vsaki proračunski postavki mora neposredni proračunski 
uporabnik določiti ekonomske namene porabe (konte in podkonte). Tako so finančni 




Izvrševanje finančnega načrta SOU pomeni zbrati planirane prihodke, ter odhodke 
potrošiti za namene in v obsegu, predvidenem v finančnem načrtu. SOU lahko začnejo z 
izvrševanjem svojega finančnega načrta po sprejetju le-tega. Izvrševanje finančnega 
načrta SOU poteka v tekočem letu na podlagi določb Zakona o javnih financah, Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter podzakonskih predpisov, izdanih na njuni 
podlagi. Pomembno vlogo pri izvrševanju finančnega načrta imata vodja SOU in 
računovodja. Vodja SOU je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, 
izdajo odredbe za plačilo v breme sredstev finančnega načrta, skrbi za postavke 
finančnega načrta in odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost 
razpolaganja s sredstvi. Pravilno izpolnjeno odredbo za izplačilo vodja SOU naslovi na 
računovodjo sedežne občine. To je oseba, ki upravlja s prihodki in odhodki finančnih 
načrtov SOU z nalogo ugotovljanja skladnosti izplačilne odredbe z zakonom, obstoja 
potrebnih sredstev ter preverjanja, ali je nasprotna stranka izpolnila svoje obveznosti 
oziroma dokončala dela, za katero jo plačuje.  
4.1.2 PRERAZPOREJANJE SREDSTEV IN ZAKLJUČNI RAČUN FINANČNEGA 
NAČRTA SOU 
Vodja skupne občinske uprave je odgovoren, da se finančni načrt izvrši v okviru in za 
namene, kot so določeni v njem, lahko pa sprejeti finančni načrt med njegovim 
izvrševanjem spreminja skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakon o izvrševanju 
proračuna oziroma odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.  
Prerazporejanje sredstev porabe v sprejetem finančnem načrtu omogoča prilagajanje 
finančnega načrta novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju ni bilo mogoče predvideti. 
Prerazporejanje sredstev posamezne postavke finančnega načrta je možno le na podlagi 
zmanjšanja druge postavke med konti iste podskupine odhodkov. O prerazporejanju 
sredstev odloča župan sedežne občine v sodelovanju s finančno službo na predlog vodje 
SOU z izdajo sklepa (ZIPRS1415, 49. člen). 
 
Zaključni račun je akt države oziroma občine v katerem so prikazani planirani in realizirani 
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za preteklo leto. Pri sestavi 
zaključnega računa finančnega načrta SOU se upošteva institucionalna, programska 
in ekonomska klasifikacije prejemkov oziroma izdatkov proračuna.  
 
Za  pripravo  finančnega  načrta  skupne  občinske  uprave  in  njegovo  realizacijo  se 
uporabljajo določbe 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi, za finančno poslovanje 
sedežne občine SOU pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o 
neposrednih uporabnikih občinskih proračunov.  
 
Podlaga za pripravo zaključnega računa finančnega načrta je finančni načrt SOU, pri 
tem pa se mora upoštevati Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, navodilo o 
pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna. Zaključni račun finančnega načrta SOU je del zaključnega računa proračuna 
občine, v kateri ima SOU sedež.  
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Posebni del zaključnega računa proračuna zajema realiziran finančni načrt in obrazložitev 
realiziranega finančnega načrta. S tem poročilom SOU predstavijo uresničitve svojih ciljev 
za preteklo leto ter rezultat svojega poslovanja.  
 
Zaključni račun finančnega načrta SOU pripravi vodja  SOU  ter  ga  predloži  do  28. 
februarja tekočega leta županu občine, kjer ima organ sedež (Repar, 2009, str. 65). 
4.2 POSEBNOSTI FINANCIRANJA SOU 
SOU je organ, ki kot neposredni uporabnik občinskega proračuna opravlja tiste 
dejavnosti, za katere je ustanovljen, največkrat naloge inšpekcijskega, redarskega, 
revizorskega ali kakšnega drugega nadzora. Za finančno poslovanje organa SOU se 
uporabljajo določbe Zakona o javnih financah glede neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov, 49. člen ZLS pa določa, da sredstva za delo SOU zagotavljajo občine v 
razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin, 
razen če v odloku ali sporazumu ni drugače določeno. Torej občina z večjim  številom  
prebivalcev  prispeva  za  delovanje  SOU  več  kot  občina  z  manjšim številom 
prebivalcev. 
 
S finančnim načrtom SOU se načrtujejo vsa potrebna sredstva za delovanje organa ter 
sredstva, ki jih bo občina z delovanje SOU pridobila. Sprejmejo ga župani vseh občin 
ustanoviteljic na predlog vodje SOU. Izhodišče pri pripravi finančnega načrta SOU je 
odlok o ustanovitvi SOU, dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi SOU ter 
seznam zaposlenih. Vsi navedeni akti imajo pomembno vlogo pri izračunu stroškov dela, 
materialnih stroškov, pri izračunu višine investicijskih stroškov v prihodnjem letu ter pri 
izračunu deležev, ki ga bodo morale občine ustanoviteljice nameniti za delovanje organa. 
 
Skupni stroški delovanja SOU v naslednjem letu so vsota vseh izračunanih vrednosti, ki se 
prikažejo v tabeli. Vsaka občina lahko ugotovi, koliko letno prispeva za posamezno 
dejavnost, kolikšna je skupna letna in mesečna obveznost posamezne občine in skupno 
za vse občine. Sredstva, ki so potrebna za delo SOU, vsaka občina ustanoviteljica vključi v 
svoj proračun in tako zagotovi sredstva za financiranje SOU v naslednjem letu. Sedežna 
občina, odgovorna za finančno poslovanje SOU, na podlagi dogovora o medsebojnih 
razmerjih občinam ustanoviteljicam izstavlja zahtevke za plačilo izdatkov preteklega 
meseca. Izstavljen zahtevek občine ustanoviteljice SOU poravnajo  do  datuma,  
določenega  v sprejetem sporazumu. 
 
Za  financiranje  SOU  je  pomemben  tudi  26.b  člen  Zakona  o financiranju občin, ki 
določa, da se občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje 
posameznih nalog občinske uprave, v tekočem letu zagotovi dodatna dotacija iz 
sredstev državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov 
občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog. Ta dotacija pripada 




V primeru, da želijo občine realizirati sofinanciranje s strani državnega proračuna, 
morajo poleg Zakona o financiranju občin upoštevati tudi Pravilnik o vrsti odhodkov, 
načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za 
sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Vodja SOU Službi 
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko najkasneje do 31. 
marca tekočega predloži zaključni račun finančnega načrta organa SOU, zahtevek za 
sredstva dotacij iz državnega proračuna, poročilo o realizaciji dohodkov, veljavni odlok o 
ustanovitvi SOU, akt županov občin ustanoviteljic in akt o notranji organizaciji in 
sistematizaciji delovnih mest v SOU. Vladna služba nato v roku 30 dni po prejemu 
popolnega zahtevka ugotovi letno višino dotacije, ki jo iz državnega proračuna prejme 
občina za skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v preteklem 

































5   SKUPNE OBČINSKE UPRAVE NA GORENJSKEM IN NJIHOVA       
ANALIZA 
5.1 GORENJSKA  REGIJA 
Gorenjska leži na severozahodnem delu Slovenije. Na severu po Karavankah poteka meja 
s sosednjo Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo (dežela Furlanija Julijska krajina) 
in Goriško razvojno regijo, na vzhodu s Savinjsko, na jugu pa se odpira proti 
Osrednjeslovenski regiji. Prek Gorenjske poteka X. evropski avtocestni in železniški 
koridor. Na Brniku se nahaja osrednje slovensko letališče (1,4 mio potnikov letno). Vse to 
prispeva k prometno ugodni legi Gorenjske in njeni sorazmerno dobri dostopnosti. 
 
Slika 2: Gorenjska regija 
 
 
Vir: GOV, skupne občinske uprave, (2016) 
 
Gorenjska regija meri 2.137 km2, kar predstavlja 10,5 % ozemlja Republike Slovenije 
in je šesta največja slovenska regija.  Na tem območju živi 204.170 prebivalcev oziroma 
9,9 % vsega prebivalstva Republike Slovenije. Povprečna gostota naseljenosti v gorenjski 
regiji je 95,5 prebivalcev/km2. Občina z največ prebivalci je Mestna občina Kranj, kjer živi 
55.552 prebivalcev, prav tako je to tudi najgosteje naseljena občina v regiji, kjer živi 368 
prebivalcev na km2. Občina z najmanj  prebivalci je občina Jezersko, kjer živi 664 
prebivalcev, občina z najmanjšo gostoto naseljenosti pa je prav tako občina Jezersko, kjer 








5.1.1 OBČINE V GORENJSKI REGIJI 
 
Slika 3: Gorenjska statistična regija 
 
 
Vir: BSC, (2015) 
 
Gorenjska regija obsega 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – 
Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, 
Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in  Žirovnica (BSC, 2015). V tabeli je 
prikazano število prebivalcev v posamezni izmed osemnajstih občin v gorenjski regiji. 
 
Tabela 3: Občine in število prebivalcev v gorenjski regiji 
OBČINA ŠTEVILO PREBIVALCEV 
Občina Bled  8.145 
Občina Bohinj  5.176 
Občina Cerklje na Gorenjskem  7.354 
Občina Gorenja vas - Poljane 7.361 
Občina Gorje  2.840 
Občina Jesenice  21.591 
Občina Jezersko  664 
Mestna občina Kranj  55.552 
Občina Kranjska Gora  5.347 
Občina Naklo  5.303 
Občina Preddvor  3.556 
Občina Radovljica 18.875 
Občina Šenčur  8.510 
Občina Škofja Loka  22.898 
Občina Tržič  15.016 
Občina Železniki  6.745 
Občina Žiri  4.845 
Občina Žirovnica  4.392 
SKUPAJ 204.170 
 
Vir: SURS, (2014) 
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Iz tabele je razvidno, da ima največ prebivalcev v gorenjski regiji Mestna občina Kranj, 
sledi ji Občina Škofja Loka in na tretjem mestu po številu prebivalcev je občina Jesenice.  
 
Nepovezane občine  gorenjske  regije 
Edini nepovezani občini v gorenjski regiji sta Občina Radovljica in Občina Škofja Loka.  
Spodnja tabela prikazuje površino, število prebivalcev in število prebivalcev na kvadratni 
kilometer v obeh napovezanih občinah gorenjske regije.  
 
Tabela 4: Nepovezane občine gorenjske regije 
OBČINA POVRŠINA V KM2 ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREB. NA KM2 
Občina Radovljica  118,7 18.875 159 
Občina Škofja Loka  145,0 22.898 193 
 
Vir: SURS, (2014) 
 
Iz tabele je razbrati, da je Občina Škofja Loka večja po površini od Občine Radovljica, da 
ima več prebivalcev in da je gosteje poseljena. 
 
Povezane občine gorenjske  regije 
Med povezane občine gorenjske regije sodijo Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, 
Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, 
Naklo, Preddvor, Šenčur, Tržič, Železniki, Žiri in  Žirovnica. 
 
Tabela 5: Skupne občinske uprave gorenjske regije 
ORGAN SOU POVRŠINA V KM2 ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREB. NA KM2 
MIR JESENICE 490,7 34.176 70 
MIR BLED 570,0 20.066 35 
MIR KRANJ 611,7 95.955 157 
 
Vir: SURS, (2014) 
 
S 1.1.2016 sta se k SOU MIR-u Vrhnika pridružili še občina Žiri in občina Gorenja vas- 
Poljane, ki pa nista del gorenjske regije. 
V spodnji tabeli sta predstavljeni gorenjski občini Žiri in Občina Gorenja vas – Poljane, ki 
se povezujeta v SOU MIR Vrhnika. 
 
Tabela 6: Gorenjski občini v Skupni občinski upravi MIR Vrhnika 
OBČINA POVRŠINA V KM2 ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREB. NA KM2 
Občina Žiri  49,2 4.845 98 
Občina Gorenja vas - Poljane 151,7 7.361 49 
 
Vir: SURS, (2014) 
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Iz podatkov je razvidno, da je občina Gorenja vas – Poljane po površini večja od Občine 
Žiri in ima več prebivalcev. Po drugi strani je Občina Žiri gosteje naseljena od Občine 
Gorenja vas – Poljane. 
5.1.2 MIR JESENICE    
V tabeli so navedene občine gorenjske regije, ki se povezujejo v SOU Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Jesenice. 
 
Tabela 7: Občine ustanoviteljice MIR Jesenice 
OBČINA POVRŠINA V KM2 ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREB. NA KM2 
Občina Jesenice  75,8 21.597 285 
Občina Gorje 116,0 2.840 24 
Občina Kranjska Gora  256,3 5.347 21 
Občina Žirovnica  42,6 4.392 103 
MIR JESENICE 490,7 34.176,0 69,6 
 
Vir: SURS, (2014) 
 
Iz tabele je razbrati, da se štiri občine izmed osemnajstih gorenjskih občin povezujejo v 
MIR Jesenice. Po površini je največja Občina Kranjska Gora, čeprav ima občina Jesenice 
največ prebivalstva in je tako najpogosteje poseljena občina v MIR Jesenice. 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica je 
bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica« 
dne 10. 5. 2008 z namenom učinkovitejšega izvrševanja upravnih nalog na področju 
občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju občin 
ustanoviteljic. 
Z odlokom o ustanovitvi se je določilo ime in sedež organa, delovno področje, notranja 
organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo, 
pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave 














Sredstva za delo MIR Jesenice 
 
V grafikonu je predstavljena porazdelitev finančnih sredstev za delo MIR Jesenice. 
Sredstva se razdelijo med štiri občine.  
 
Slika 4: Sredstva za delo MIR Jesenice 
 
 
Vir: Odlok o ustanovitvi o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«, (2008) 
 
Sredstva za delo so deljena na neenakomeren način in sicer po deležih določenih v odloku 
o ustanovitvi, ki je vezan tudi na odstotek željenega nadzora v posamezni občini. Iz 
grafikona je razbrati, da največ sredstev za delo MIR Jesenice prejme Občina Jesenice, 
nekaj več kot tretjino sredstev pa si razdelijo Občina Gorje, Občina Kranjska Gora in 
Občina Žirovnica. 
 
Zaposleni v MIR Jesenice 
 
Delitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva na dve ločeni organizacijski enoti je 
potrebna z vidika zagotavljanja nalog, ki jih posamezni prekrškovni organi izvajajo. 
Tekoče upravne in strokovne naloge za MIR Jesenice opravlja občinska uprava sedežne 
občine, prav tako tudi administrativne in računovodske storitve. MIR Jesenice pokriva 








Sledeči grafikon prikazuje organizacijo in zaposlene v MIR Jesenice. 
 
Slika 5: Organigram zaposlenih v MIR Jesenice 
 
 
Vir: lasten, (2016) 
 
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu s sedežem na Jesenicah je zaposlenih šest 
oseb in sicer je organizacijska shema skupnega organa razdeljena na oddelek 
inšpektorat in oddelek redarstvo. Skupni organ MIR Jesenice ima vodjo skupnega 
organa občinskih uprav. V oddelku inšpektorata sta zaposlena dva inšpektorja, enoto 
medobčinskega redarstva pa tvorijo trije redarji, ki opravljajo dela in naloge v skladu s 
pooblastili in pristojnostmi. 
5.1.3 MIR BLED  
Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo Bled so ustanovile tri občine gorenjske regije, kar 
prikazuje spodnja tabela. 
 
Tabela 8: Občine ustanoviteljice MIR Bled 
OBČINA POVRŠINA V KM2 ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREB. NA KM2 
Občina Bled 72,3 8.145 113 
Občina Bohinj 333,7 5.176 16 
Občina Železniki 164,0 6.745 41 
MIR BLED 570,0 20.066,0 35,2 
 




Organ skupne občinske uprave občin Bled, Bohinj in Železniki je pričel delovati z dnem 
19. 12. 2013  na podlagi Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Bled, Bohinj in Železniki (Ur. list RS, št. 112/2013), istočasno pa je prenehal veljati 
odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (Ur. l. 
RS, št. 63/2009), s katerim je bil ustanovljen prvi organ skupne občinske uprave teh 
dveh občin. Organ MIR Bled je bil ustanovljen za skupno izvrševanje upravnih nalog na 
področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin    Bled, 
Bohinj in Železniki. Na podlagi ustanovitve nove skupne občinske uprave so v imenovanih 
občinah ustanoviteljicah leta 2013 sprejeli nov Dogovor o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornosti občin ustanoviteljic medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
Sredstva za delo MIR Bled 
 
V grafikonu je predstavljen delež sredstev, ki jih posamezna izmed treh gorenjskih občin 
zagotavlja za delo MIR Bled. 
 
Slika 6: Sredstva za delo MIR Bled 
 
 
Vir: Odlok o ustanovitvi o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat  in 
redarstvo«, (2013) 
 
Iz grafikona je razvidno, da Občina Bled prispeva skoraj polovico finančnih sredstev za 
opravljanje dela MIR Bled, Občina Bohinj dobrih 40%, najmanj pa Občina Železniki, ki 
prispeva le desetino potrebnih sredstev. 
Pri MIR Bled so sredstva za delo deljena neenakomerno porazdeljena in so vezana na 
delež nadzora po posamezni občini. Posebnost, ki je v ostalih SOU gorenjske regije ni 
zaslediti je, da se stroški, ki nastanejo v prekrškovnem postopku, obračunavajo posebej 
glede na vsako občino ustanoviteljico. 
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Zaposleni v MIR Bled 
 
V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu s sedežem na Bledu je trenutno zaposlenih 
osem oseb, medtem ko tekoče upravne in strokovne naloge za MIR Bled opravlja občinska 
uprava sedežne občine, ki opravlja tudi administrativne in računovodske storitve. Vse 
storitve MIR Bled se opravlja za 570 km2 površin, na katerih živi 20.066, kar pomeni v 
povprečju 35 prebivalcev na km2. 
 
Spodnji grafikon predstavlja shemo zaposlenih v MIR Bled. 
 
Slika 7: Organigram zaposlenih v MIR Bled 
 
Vir: lasten, (2016) 
 
Za delovanje MIR Bled je zaposlenih več oseb in sicer vodja MIR Bled, inšpektor, 
svetovalec za vodenje prekrškovnega postopka, svetovalec za zaščito in reševanje in pet 












5.1.4 MIR KRANJ   
Spodnja tabela prikazuje občine, ki so ustanovile MIR Kranj. 
 
Tabela 9: Občine ustanoviteljice MIR Kranj 
OBČINA POVRŠINA V KM2 
ŠTEVILO 
PREBIVALCEV ŠTEVILO PREB. NA KM
2 
Občina Cerklje na Gorenjskem  78,0 7.354 94 
Občina Jezersko 68,8 664 10 
Mestna občina Kranj  151,0 55.552 368 
Občina Naklo  28,3 5.303 187 
Občina Preddvor  87,0 3.556 41 
Občina Šenčur  43,2 8.510 197 
Občina Tržič  155,4 15.016 97 
MIR KRANJ 611,7 95.955,0 157 
 
Vir: SURS, (2014) 
 
Medobčinski inšpektorat Kranj (MIR Kranj) je organ skupne občinske uprave sedmih občin 
ustanoviteljic: Mestne občine Kranj, Občine Tržič, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine 
Šenčur, Občine Naklo, Občine Preddvor in Občine Jezersko. Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Kranj je pričel z delovanjem leta 2009 na podlagi Odloka o ustavitvi organa 
skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Kranj, 
Občine Tržič, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Naklo, Občine Šenčur, Občine 
Preddvor in Občine Jezersko (Ur. list RS, št. 106/09) in Dogovora o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. MIR  Kranj ima status samostojnega upravnega organa in opravlja naloge 



















Sredstva za delo MIR Kranj 
 
V grafikonu je prikazana razdelitev finančnih sredstev med občinami soustanoviteljicami 
MIR Kranj za opravljanje inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju šestih občin. 
 





1,9 % 3,8 %
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Vir: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat  in redarstvo 
občin Mestne občine Kranj, Občine Tržič, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Naklo, Občine 
Šenčur, Občine Preddvor in Občine Jezersko, (2009) 
 
Zaposleni v MIR Kranj 
 
MIR Kranj opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora. Opravlja 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega 
delovnega področja. Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji, kot uradne 
osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, skladno v Zakonom o inšpekcijskem 
nadzoru (ZIN-UPB1, 2007) in so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora, v okviru 
pooblastil, samostojni. 
Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) je organ skupne občinske uprave sedmih občin 
ustanoviteljic. Mednje spadajo Mestna občina Kranj, Občina Tržič, Občina Cerklje na 
Gorenjskem, Občina Šenčur, Občina Naklo, Občina Preddvor in Občina Jezersko. 
Inšpektorji in redarji MIR  Kranj  izvajajo dela in naloge na 611,7 km2 površinah na katerih 







V organigramu je predstavljena sestava zaposlenih v MIR Kranj. 
 
Slika 9: Organigram zaposlenih v MIR Kranj 
 
 
Vir: lasten, (2016) 
 
V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu s sedežem v Kranju je osemanjst zaposlenih in 
sicer vodja MIR Kranj, koordinator, štirje inšpektorji in dvanajst redarjev. Skupna uprava 
MIR Kranj ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega organa občin 
ustanoviteljic. Sedež skupne uprave je v Kranju. 
5.2 ANALIZA SOU GORENJSKE REGIJE   
Od osemnajstih občin gorenjske regije je šestnajst občin vključenih v skupne  občinske 
uprave. Šestnajst povezanih občin je vključenih v štiri skupne občinske uprave, od 
katerih ena SOU, v katero sta vključeni dve gorenjski občini, spada v osrednjeslovensko 
regijo. Slednje pomeni, da je realno v gorenjski regiji štirinajst občin, ki tvorijo tri skupne 
organe občinskih uprav. Te se med seboj razlikujejo tako po številu prebivalcev kot tudi 
po velikosti. SOU gorenjske, ki povezuje največ občin je Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Kranj, s sedežem v Kranju, saj vključuje kar sedem občin.  
 
Najmanj občin, samo tri, so povezane v MIR Bled s sedežem na Bledu. Povezana občina z 
največ prebivalci je Mestna občina Kranj s 55.552 prebivalci, povezana gorenjska občina z 
najmanj prebivalci pa je Občina Jezersko s 664 prebivalci.  
Največ prebivalcev (95.955) zajema organ skupne občinske uprave MIR Kranj, sledi MIR 
Jesenice (34.176), SOU z najmanj prebivalci pa je MIR Bled z 20.066 prebivalcev. 
 
Občine ustanoviteljice so se v svojih odlokih o ustanovitvi SOU dogovorile o različnih 
načinih delitve sredstev za delo skupnega organa. Sredstva za delo skupnega organa se 
delijo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh 
občin, se pa lahko župani občin ustanoviteljic SOU dogovorijo tudi drugače. Na primeru 
SOU gorenjske regije to velja za MIR Jesenice, medtem ko so se v župani občin znotraj 




V vseh treh odlokih o ustanovitvi SOU v gorenjski regiji je kot skupni organ občinske 
uprave naveden medobčinski inšpektorat in redarstvo. Število zaposlenih v treh SOU 
gorenjske regije variira glede na potrebe. V vseh je zaposlen vodja, ter različno število 
inšpektorjev in redarjev. MIR Jesenice ima poleg vodje zaposlena dva inšpektorja in tri 
redarje, torej šest oseb. V MIR Bled sta poleg inšpektorja in redarjev zaposlena še 
svetovalec za vodenje prekrškov in svetovalec za zaščito in reševanje, skupaj osem oseb. 
V MIR Kranj so poleg vodje zaposleni še koordinator, štirje inšpektorji in dvanajst 
redarjev, kar pomeni, da je skupni organ MIR Kranj najštevilčnejši po zaposlenosti. 
5.3 PREVERITEV HIPOTEZ  
Prvo hipotezo “namen države, da z ukrepom sofinanciranja skupnih občinskih 
uprav k sodelovanju vključi čim več manjših občin” potrdim.  
Za vzpostavitev lokalne samouprave so morala območja izpolnjevati nekatere zakonske 
zahteve glede infrastrukture in predvsem glede števila prebivalcev, vsaj 5000 ali 20000 
prebivalcev v mestu. Ker večina občin po številu prebivalcev ni dosegala pogoja 
vzpostavitve lokalne samouprave, je država z ugodnim finančnim ukrepom leta 2006 
(sprememba Zakona o financiranju občin) manjše občine spodbudila k združevanju 
oziroma k ustanavljanju skupnih občinskih uprav. Tako se je število skupnih občinskih 
uprav z letom 2007 povečalo iz 12 na 37 oziroma se je po uvedbi ukrepa sofinanciranja 
skupnih občinskih uprav v letih 2007/2008 ustanovilo 25 SOU, v letih 2009/2010 se je 
ustanovilo 8 SOU in v letih 2011-2013 so se ustanovile 3 SOU.  Trenutno lokalna 
samouprava v Sloveniji obsega 212 občin. V Sloveniji imamo ustanovljenih približno 50 
občin (25%) z 5.000 do 10.000 prebivalcev, podobno število je tudi občin z 10.000 do 
50.000 prebivalcev. Kar 110 občin (52%) ne izpolnjuje pravne zahteve glede števila 
prebivalcev (najmanj 5000 prebivalcev). Povzamemo lahko, da je država z ukrepom 
sofinanciranja skupnih občinskih uprav uspešno spodbudila manjše občine k sodelovanju, 
vendar le za področji inšpekcije in redarstva.  
 
Druga hipoteza “največ skupnih občinskih organov je bilo ustanovljenih na 
področjih inšpekcijskega in redarskega nadzora” se potrdi.  
Zakonodaja s področja inšpekcijskega nadzora in občinskih redarskih služb nalaga 
občinskih upravam naloge, za katere so potrebni različno usposobljeni kadri, kar 
predstavlja težavo predvsem v manjših občinah, ki ne morejo zadostiti kadrovskim in/ali 
finančnim pogojem za opravljanje omenjenih služb. Analiza organov, ustanovljenih znotraj 
SOU je pokazala, da so bile skoraj vse skupne občinske uprave ustanovljene prav za 
opravljanje skupnih nalog na področju inšpekcijskih in redarskih služb. V 49 skupnih 
občinskih uprav Slovenije je vključenih 197 občin (93%), ki v večini sodelujejo samo na 
področju inšpekcije in redarstva. Na področju celotne Slovenije deluje 31 medobčinskih 
inšpektoratov in redarstev. Hipotezo lahko potrdim tudi na vzorcu SOU gorenjske regije, 
kjer je v vseh odlokih občin ustanoviteljic skupnih občinskih uprav kot skupni organ 
naveden medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
Tretjo hipotezo “trend ustanavljanja skupnih občinskih organov narašča” potrdim.  
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Povprečno število prebivalcev povezanih občin v Sloveniji je 5.741, kar ustreza številu 
prebivalcev manjše občine.  Na vzorcu gorenjske regije živi v povezanih občinah 162.397 
prebivalcev, kar je v povprečju 9.022 prebivalcev. V skupne občinske uprave je tako 
vključena večina občin gorenjske regije, z izjemo občin Škofja Loka in Radovljica. Na 
vzorcu občin gorenjske regije je opazen trend povezovanja občin v skupne občinske 
uprave leta 2009 (MIR Jesenice in MIR Kranj), leta 2013 (MIR Bled) in 2016 (dve 







































6   ZAKLJUČEK 
Občine, kot temeljne enote lokalne samouprave predstavljajo zelo kompleksno strukturo. 
S sprejetjem Zakona o lokalni samoupravi leta smo leta 1993 dobili ustavno podlago za 
uvedbo le-teh. V letu 1996 so začele delovati prve novonastale občine v samostojni 
Republiki Sloveniji, že na  samem začetku pa so se pojavile težave pri zagotavljanju 
kadrovskih in finančnih virov manjših  občinskih uprav. Kljub dejstvu, da je nastanek 
občin marsikje prinesel precejšen razvoj, je potrebno poudariti, da so nekatere občine 
tako majhne, da same ne zmorejo večjih investicij in izpeljave razvojnih programov, zato 
je bilo potrebno razmišljati, kako doseči močnejše povezovanje občin, da se zagotovi 
opravljanje tistega dela nalog, ki presega organizacijske, finančne in kadrovske 
sposobnosti posamezne občine. Občine imajo župana, občinski svet, nadzorni odbor in 
občinsko upravo, da bi karseda uspešno zagotavljale storitve, ki se jim predpisujejo z 
zakonom. V ta namen se občine srečujejo s pripravo in izvrševanjem finančnega načrta. 
In ker se, kot po navadi, zadeve hitro »končajo pri denarju«, so se manjše občine 
srečevale s problemom financiranja in izvajanja posameznih nalog. Tako se je zaradi 
razdrobljenosti lokalno samoupravo na različne načine izboljševalo. Ena izmed možnih 
oblik sodelovanja med slovenskimi občinami je bila tudi  ustanovitev skupne občinske 
uprave. Skupna občinska uprava predstavlja racionalizacijo,   predvsem pa višjo stopnjo 
profesionalizacije delovanja občinske uprave. Kljub prednostim, ki jih za občine 
predstavlja skupna občinska uprava, je bila potrebna državna stimulacija v obliki 
dotacij občinam, ki se odločajo za ustanovitev organov skupnih občinskih uprav. 
 
Manjše občine so lahko izkoristile možnost povezovanja v namene skupnega izvajanja 
nalog, vendar se je trend ustanavljanja skupnih občinskih uprav povečal šele po letu 
2006, s spremembo Zakona o financiranju občin. Slednje je manjše občine spodbudilo, da 
so se pospešeno pričele povezovati za izvajanje posameznih nalog, kar traja še danes (v 
manjši meri). Žal se občine večinoma povezujejo le z namenom ustanovitve skupnega 
občinskega organa  inšpekcijske in redarske službe, ki danes predstavljajo najbolj pogosto 
obliko sodelovanja med slovenskimi občinami. Že samo Gorenjska regija ima po 
navedenih  ugotovitvah velik odstotek (blizu 90%) ustanovljenih skupnih občinskih 
organov na področju redarske in inšpekcijske službe, od osemnajstih gorenjskih občin le 
dve nimata ustanovljeni organa SOU, kar tudi že kaže na izčrpanost možnosti združevanja 
na tem področju. Možnosti in sprememb za bolj transparentno delovanje lokalne 
samouprave na področju ustanavljanja  skupnih občinskih uprav je še veliko, osebno jih 
vidim na področju administracije, vsekakor  pa na področju  prostorskega načrtovanja, ki 
ima zelo široke razsežnosti in mislim, da bi se z ustanovitvijo tovrstnih SOU na tem 
področju lahko nadaljeval trend podoben  ustanavljanju SOU na področju inšpekcijskih in 
redarskih služb.Trend ustanavljanja skupnih občinskih uprav se sicer vzdržuje na določeni 
ravni, je pa za tak način delovanja ključno sprotno informiranje javnosti.  
 
Skupne občinske uprave  predstavljajo najbolj pogosto obliko sodelovanja med 
slovenskimi občinami  in kažejo  velik korak na področju sodelovanja med slovenskimi 
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občinami. Le te bodo morale na podlagi dosedanjih izkušenj z že  ustanovljenimi skupnimi 
občinskimi upravami iskati nove skupne cilje s preostalimi občinskimi  upravami na 
področjih, ki so kakorkoli med seboj povezana in bi v primeru ustanovitve nove SOU 
izkazovale skupen interes in doprinesle k kakovostnejšemu pristopu in reševanju 
določenih projektov. Veliko vlogo bo pri nadaljevanju trenda ustanavljanja SOU imela tudi 
država, ki bo morala program sofinanciranja  kot vzpodbudo in pomoč pri ustanavljanju 
novih SOU obdržati, saj se rezultat te oblike združevanja občin na različnih področjih po 
določenem  času ustanoviteljem prikaže v pozitivnem  okvirju in poveča možnosti 
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Priloga 1: Poročilo skupne občinske uprave 
 
Ime skupne občinske uprave _____________________________  
Sedež ______________________________________________  
Odgovorna oseba _____________________________________  
Tel.: ______________________________________________  
E-mail:______________________________________________ 
 
POROČILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
 
1. Občine ustanoviteljice: 
_______________________________________________________________________ 
2. Delovno področje skupne občinske uprave: 
_______________________________________________________________________ 
3. Organizacija skupne občinske uprave (notranje organizacijske enote): 
________________________________________________________________________ 
  
4. Podatki o delovnem mestu, zahtevani in dejanski izobrazbi po posameznem delovnem 
mestu:  
           
 
ŠT.   DELOVNO MESTO   ZAHTEVANA  DEJANSKA IZOBRAZBA       IZOBRAZBA             
 
1.        
 
          
2.        
 
          
3.        
 
           
 
5. V  preteklem  letu  so  občine  ustanoviteljice  za  financiranje  delovanja  SOU  
plačale  skupaj ____________ €  
 








     
 
         
 
1.      €          
         
2.      €          
         
3.      €          
       
Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in 
točni.     
 
Datum 
_______________ žig ________________________  
 
 (ime priimek in podpis odgovorne 
osebe) 
 




Priloga 2: Zahtevek za sredstva po 26. členu ZFO-1 (za  SOU) 
  
Občina ____________________________  
Sedež ____________________________  
Odgovorna oseba ___________________  
Tel.: ____________________________  
E-mail:____________________________ 
 
ZAHTEVEK ZA SREDSTVA PO 26.členu 
ZFO -1 (za skupno občinsko 
upravo) 
 
1. Ime skupne občinske uprave: 
________________________________________________________________ 
2. Sedež skupne občinske uprave: 
________________________________________________________________________ 
3. Število zaposlenih, delovna mesta, zahtevana, dejanska izobrazba in obseg delovne 

















       
              
1.              
2.              
3.              
4. Realizirani odhodki proračuna  Občine………………. za financiranje skupne občinske  








      
           
1.  Plače in drugi izdatki zaposlenim   €  
       
2.  Prispevki delodajalcev za socialno varnost   €  
        
3.  Izdatki za blago in storitve    €  
         
      SKUPNO     
    
Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni.  
Datum _______________ žig ________________________   
      (ime priimek in podpis odgovorne osebe)  





Priloga 3: Zahtevek za sredstva po 26. členu ZFO-1 (pogodba o opravljanju 
strokovno tehničnih nalog) 
  
Občina ____________________________  
Sedež ____________________________  
Odgovorna oseba ___________________  
Tel.: ____________________________  
E-mail:____________________________ 
 
1. Ime in sedež občine, za katero se strokovne in tehni ne naloge opravljajo: 
 
________________________________________________________________________ 
2. Ime in sedež občine, ki opravlja strokovne in tehnične naloge iz 1. točke: 
 
________________________________________________________________________ 
3. Vrsta strokovnih oziroma tehničnih nalog: 
 
________________________________________________________________________ 
4. Število zaposlenih, delovna mesta, zahtevana, dejanska izobrazba in obseg delovobveznosti v 
 
odstotku, ki na posameznem delovnem mestu opravijo za 
Občino______________________    
 
                
 
 ŠT.   DELOVNO   ZAHTEVANA   DEJANSKA IZOBRAZBA   %      MESTO   IZOBRAZBA                      
 
  1.             
 
  2.             
 
  3.             
 
5. Realizirani odhodki občinskega proračuna Občine………. za financiranje skupnegaopravljanja 
 











     
 
          
1.  Plače in drugi izdatki zaposlenim   € 
 
       
2.  Prispevki delodajalcev za socialno varnost   € 
 
       
3.  Izdatki za blago in storitve   € 
 
        
     SKUPNO  
 
          
 
Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni. 
 
Datum _______________ žig ________________________ 
(ime priimek in podpis odgovorne 
osebe) 
 
Vir: MJU, (2016) 
